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de queivr m i r a r \: 
propios Ojos, no c 
se juzga. los Rws en Siitaníer. 
Por la mañana . 
Siguiendo la costumbre, a las diez de 
la m a ñ a n a salieron de iPalacio los inifan-
titps ;hijos de los Reyes. 
íPooo después tfué también- a la playa el 
pr íncipe de Asturi¿is, y, de spués de tomar 
.su acostumbrado baño , regresaron todos 
a l a Magdalena, a las doce y minutos. 
Infante de viaje. 
En el t ren r á p i d o de la l ínea de Bilbao 
salió ayer, con dirección a San Sebas t i án , 
Su Alteza Real el inifante don Carlos. 
El i lustre señor va a San Sebas t i án a 
buscar a sus (hijos, con los cuales r e g r e s a r á 
¡i Santander-hoy seguramente, por sar ma-
ñ a n a el santo de la infanta doña Luisa. 
A despedir al infante bajaron a la esta-
ción las autonidades. 
El general L a Barrera. 
Procedente de Madr id , llegó a Santan- m e n t ó a Vuestra a lma para anular el al 
dé í , a las siete de la tarde de ayer, el d i - ma que vive en aquellos qtiadros y poder 
rector general de Seguridad, señor La Ba- com^mider la . 
rrera. 1 MAESK NICOLÁS. 
E] oiencioi íado general hizo el viaje des- ^vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv\^^vvvv\\\\v\^v\^\\v 
de Madrid &n auinmovii . , A l MARGEN DE LOS LIBROS 
Pjjjé saludado por el gobernador c iv i l , 
por los jefes de Policía y por aigunas otras 
nutomlades. 
Por la tarde. 
Su Majestad la Reina d o ñ a Victoria pa 
só tamibién toda la tarde jugando al ten-
nis en el campo de la Magdalena, como en 
otro lugar de este núimero decimos. 
Regresó a Palacio a la^ siete de la 
tarde. 
Los augustos n i ñ o s hijos de los Reyes ^iVinio' libro 
| ) f rmanee¡eron por la tarde en la posesión ,pero ve,(| 
rea!, jugando en la plavn par t in i l a r qu? 
¿Miste e" la parte Oeste del Palacio. 
L a llegada del Rey. 
Es casi seguro que el Rey embarque Hoy 
en e] «GiJialda»,- para regresar m a ñ a n a 
de nuevo a nuestro puerto. 
obra de arle con los ocupamos del libro que las motiva. A l pa- les y otro poniendo en vigor el real d m v -
•on los del artista a quien recer nada m á s , porque en el fondo desde to del e e ñ o r Moret, acerca de los s 
i la iprimera palabra estamos hablando del rios de Ayuntannientos. 
Dfceri otros que Larraya tiene aliora to- , l ibro de Goicoedhea. Observad que 
as esas extravagancias v amhelos de dialio que'hablar del l ibro sena tant 
riginalidadcs prbpías de todo artista jo- Oiablar de su v ida ; y nosotros lirn 
da 
originalidades propi 
ven y que ;han de desaparecer con la ex-
periencia y el estudio y los años . Y es cier-
to, s í , que la exal tación de su f an ta s í a le 
ihace ver un artista rebelde, que ha llega-
do a un perfecto conocimiento de la l ínea , 
m á s con el instinto que con el estudio, pe-, 
ro no lo es ment í s que eso que sus detrac-
tores 'llaman extravagannas y aninelos 
de •ginalidad, son el sello de una per-
sonalidad ya definida, que p o d r á modi-
ficarse a t r a v é s de los a ñ o s y que se mo-
dificará, de seguro, porque nada es esta-
ble debajo del sol, pero que no desapare 
cerá , porque al desaparecer, ihabría de He 
varse consigo su alma de artista. 
Los que no h a y á i s visitado la exposdeión 
de sus cuadros expuestos en el nuevo Pa-
bellón N a r b ó n ; id a verla. P e t ó habrél<= 
d-0 i r dispuestos a renunciar por un mo 
Problemas del día. 
L a princesa de Battemberg. 
Si im fuérs ipiii el h'i imr a que se nos 
pueda taabai4 de aduladores serviles; si 
no fuera poique Cioicoedhea es amigo núes 
tro—y maestro t a m b i é n , aunque no le den 
mudlia glor ia tates discípulos—, p robar í a -
mos a hacer un elogio, calmoso y sincero, 
((Problemas del día», 
a q u í que elogia?' kü l ibro equi-
va ld r í a a ensalzar su vida, y ésta ha qcu 
pado maidlias veces nuestra a t enc ión y ha 
dado ya gran tarea a mifatra pluma, para 
que ahora: podamios decir algo nuevo, libre 
de toda vulgaridad, ¡-orno nuestro amigo 
y maestro se merece. 
iGlosando un pensamiento de quien es 
motivo de estas líneas, podemos decir que, 
miento que se es t á preparando a La p n n 
cesa de Battenberg. 
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La Exposición Larraya. 
Gr-^o que h a sido Taine el que ha dicho 
que la primera obl igac ión de un crít ico 
—o del que.se mete en tales andanzas, que 
vienen a ser en esta ocas ión camisas de 
once varas— es hacer abs t r acc ión de su 
temiperamento y de sus inclinaciones para 
colpearse en el puesto de aquél a quien se 
quiere juzgar, penetrando en su> instin 
tos y en sus costumbres, abrazando sus 
sentimientos, pensando con sus pensa-
miientos, en una palabra, reproduciendo 
en uno mismo_su estado interior tpara po 
ffer cinn'prenderle. 
Y si esto es preciso, QU opinión del fa-
moso académico f r ancés , para juzgar las 
obras de cualquier artista, mucho mjás ha 
de serlo cuando ge trate de aquellos que 
imprimen en sus obras su personalidad de 
tál modo, que todas ellas llevan un sello 
¡i: •onfundible, nna or ig ina l idad de factu-
ia, de estilo, que nos h a r í a distinguirlas 
entre las de otros artistas. 
Ésta original idad, este sello i n c o n í u n -
dible, lo llevan todas las obras de Tomlás 
Larraya, y en él vemos un temperamento 
árt isÜco nada fácil de comprender. 
Desde luego, T o m á s Lar raya es un es-
p í r i t u Iodo fantas ía—conociéndole , oyén-
dole ¡tablar, puede apreciarse mejor—'; es 
una imag inac ión de águiiila, acaso de-
masiado exaltada, qne le eleva a regio-
aéa muy altas, desde las cuales quiere sor-
p iv in l r r la ivida. 
Y la sor prende, s í ; pero es a t r a v é s de 
su il 'antasía; y ella le hace poner en sus 
cuadros los colores puros, llenos de vida, 
con todos los matices del i r i s , las sombras 
obs.-uras, las l íneas fuertes, vigorosas. 
¿ E s esto un acierto, o no lo es? Por de 
pronto es una originalidad y como tal ha 
de tener sus partidarios y sus d'tractores. 
I'ara mí es un acierto. Su< paisajes so-
bre todo; no son ellos una ío togra f í a de la 
naturaleza, pero de la naturaleza muerta, 
sino de una naturaleza cargada de triste-
zas, unas veces, de luz otras, de hondas 
i rag i 'dú is , de paz aldeana, de exaltadas 
pa-inin's, di' venenos, mist i r ismos; son, 
en l in . la expresión de una idea desper-
tada en una imag inac ión toda f an ta s í a 
por I espectáculo de un ¡paisaje, de una 
casa blanca, de un palacio señor ia l , de 
nnns árboles , de un camino polvoriento, 
de una calle, toi tu isa y obscura. 
Acliiácanle los det ractores que la vida no 
e s Bornó rél la pinta, porqüé no existen en 
la i i ' aü i ln l aquelbis imios tan ex t raños , 
tan vivos, tan recortados; y creen, al ha-
blar así , en el defecto que seña laba Taine, 
Tamibién se cree que la princesa de Hat- ,así como hay una E s p a ñ a que trabaja, 
tenberg, madre de nuesira Reina, llegue sufre v estudh. v b iv Otra (pie vive ' i 
a Santander en compañ ía de don Alfonso, costa de la primera, sac r i l i r ándo la , hav 
haciendo el viaje en el .«-Giralda». t a m b i é n dos juventudes: una pertenece á 
A la egregia dama se le prepara un gran- ia E s p a ñ a buena v Honrada, y trabaja 
dioso recibimiento, y fpara ello se reunie- p0r ella, por su engrandecimiento, mejor 
ron ayer algunas personalidades santan- aiún, por s u sa lvación, con ahinco y con 
derdnás pon objeto de u l t imar los prepara- fe ; &tra es la juventud de la otra España , 
tivos de la llegada. |a juventud amoral , sin roiu imc ia pro-
A dar la bienvenida a la madre de mies- pia, que mi estudia ni piensa, p-orque para 
tra Reino debe acudir, y a c u d i r á , a no ella el ser joven consiste en pasar unos 
dudarlo, todo Santander, pues de esa ma a ñ o s de c r á p u l a y de vicio v de idiotez, 
ñe ra testimoniaremos a nuestra Soberana atrofiando una eñorane potencia cerebral 
él agradeciimiento de todos. { y aniquilando a fuerza de latigazos de la 
En nuestro p róx imo n ú m e r o podremos' C é d u l a todo el germen pujante de la 
adelantar a los -'ectores algo del recibí | raza... 
Ambas juventudes son f ru to natural de 
las dos E s p a ñ a s : la una, educada en un 
régimen de austeridad, de estudio, de 
hondas preocupacaones nob i l í s imas ; la 
otra, despreocupada, acostumbrada a un 
rég imen de libertinaje, estudiando la fal-
sa ciencia del v iv i r en la desacreditada 
( (gramát ica pa rda» , símbolo de todos los 
egoísmos, de todas las pasioncillas perso-
nales, de todo cuanto existe de bajo, ras-
trero y ilespieciable en la naturaleza- hu-
mana. 
Como es natural , una y otra juventud 
realizan en la vida su obra; porque todo 
cuanto existe, según ley fatal e inmutable, 
tiene asignado una mi s ión , ha de cumpl i r 
en la tragedia del mundo un papel. Y a q u í , 
en este^aso, t a m b i é n se cumple la ley. 
Pero s^ cumple de bien distinta mane-
ra... Es voluntad de Dios que todos los se-
res cmniplan en la t ierra una misión de 
bondad y de provecho. Para merecer la 
gracia divina es preciso someterse de buen 
grado al miandatú s u p i T i n a que nos orde 
na sufrir y sacrilicarnos. V es por eso por 
lo que, en este colosal edilicio del Universo, 
unos son los creadores, ios coiustructores, 
y a otros pertenece el destruir, el an iqu i -
lar la labor de los pirmerofi. Unos son los 
que cumplen la voluntad del Señor ; otros, 
los que desacatan su autoridad omnipo 
tente; unos, los buenos, los honrados, los 
mejores; otros, los malvados, los falsa-
rios, los peores... 
•Y a s í ocurre también cyn las juventudes 
de ambas E s p a ñ a s : la una crea, constru-
ye; Üa otra destruye lo que la primera 
hizo... 
Ambas e n j i l l e n su mis ión . . . hasta que 
llegue el instante en que la pr imera venza 
y haga desaparecer a la segunda. 
(Porque es ley divina que as í ocurra, y 
así sucederá . . . Y esto que a la generalidad 
se refiere, a t a ñ e t a m b i é n al hombre. Y 
pues ahora hemos de ocuparnos de él, ha-
blemos siquiera brevemente de su obra. 
E l hombre cuando a ú n es joven—juven 
.tudque empieza a ios quince años , alboro 
tada e irreflexiva, y acaba a los treinta y 
oinco, madura y llena de seienidad—ha de 
pertenecer a una de esas dos agrupaciones 
a que antes mis referimos. En ellas ha de 
d e s e m p e ñ a r un papel: puede ser conduc-
tor, i ñ í d a d o í , i l ircctor, o puede ser simple 
soldado de lilas. Si es de los i p r i n u T o s . |é 
toca una bien dura labor1 ilc noches pasa 
das en continuo quebranto y d í a s llenos 
de graves cavilaciones y responsabilida 
des; y si fué su designio que formara par 
te de la masa, correspóndele tan sólo ser 
d isc ipünai lo y alentar en su corazón el en 
tusiasino. En una o en otra forma, su par 
l i . ifiación en la obra común s e r á provivlm 
sa y fecunda en ópiirnos frutos. ' 
Pero observamos que hemos escrito va 
rias ciuirti l las y, al parecer, a ú n no nos 
ecretc-
AY 
hemos ,E1 min is t ro se decide a poner en vi-
o como gor esta disposic ión, aun cuando el pro 
lemos ha- yecto se hal la pendiente de. a p r o b a c i ó n 
blado de su vida y de su obra, glosando su; en las Cortes, por l a necesidad de l egaü-
pensamientii. I zar la. s i t u a c i ó n de los secretarios de 
Recorda ré i s , sin duda, la i n t e rv iú que ¡ Ayuntamiento y adoptar el decreto del 
publicamos en estas mismas columnas, no s e ñ o r Moret, par estimar es el m á e ajus-
hace mudhos d ías . En ella pudisteis apren-l tado a las necesidades que ha de llenar. 
der, por boca del propio Goicoechea; toda 
su vida. En aquel breve trazo estaba con 
densada por entero. ¿Qué m á s podr ía de-
cirse que fuera m á s claro, m á s preciso,! 
mas d iá fano y rotundo? Nada. 
A Goicoechea correspondióle formar en 
E l secreto de Cervantes. 
Atanasi-o iRivero contenta a Ica/.a en 
<(EI I m p a r c i a l » , acerca del secreto de 
Cervantes. 
Insiste el s e ñ o r Rivero en que tiene la 
clave del asunto, pero no a ñ a d e nada 
las filas de la primera juventud, y en ellas nuevo. 
le fué asignado un puesto-preeminente, en-1 Dice «La Epoca». 
tre los directores. Es su misión d i r ig i rnos «La Epoca», ile esta noche, pregunta 
a loa qué ¿piáOS simples y diciplinados sol- que si en el Consejo de ministros cele-
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en cada asunto, en cuyo debate hubo em-! 
I 
L a señorita María Henestrosa, hija de los duques de Santo 
Mauro, y don César Sitió, ganadores de la Cepa de la Junta 
directiva del Tennis. (Fot. Samot.) 
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j ó s e p a í a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Víae urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades dp la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y 
dia a una. excepto los dfaa festivos. 
• UReOft. N U M E R O 1. 2 ' 
me-
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 
V F J . A S m 9—SANTANDER 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, I I , 1.° 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
« lameda Primera. ! • v 12.—Teléfono IR'.' 
Vicente Aguinaco, 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
B L A N C A . NUMERO 32. I ." 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
flMtulta da ú\n • u«a . -W«d-R*s . 7. r* 
dadgs, e n s e ñ a r n o s su eiencia. pi le eso es, 
sendl la iménte , su l ib ro : nn libro de ertse 
ñanza ciudadana. 
iPónjiue desde la primera p á g i n a hasta 
la ñ i i in i a es un continuo apostolado de 
cuaxito in lo rman La doctrina v la moral de 
Imulo hoy en San Sebas t i án se han tra-
knlo casas extraordinarias o si, por el 
contrario, ha sido uno de tantos. 
Agrega que ce l eb ra r í a fuese lo segun-
do, aunque s e r í a de agradecer que ya que 
el Gobierno no hace cosa de mayor pru-
a E s p a ñ a trabajadora y honrada. De esta vecho, no se dedique a movil izar los m i -
Eippaña que lodos ansiamos ver que revive 
y 9a a.'za grande y única sobre las ruinas 
de un pasado político vergonzoso e in ía -
mán te . lis—ya lo dijimos al anunciarse el 
libro, y lo dice el autor—un «mosaico de 
oonferenciaSi discursos y a r t í c u l o s » ; esto 
es¡ toda la vida de su autor ; p indue la vida 
de un hombre de acciún como ta de Goi-
coechea-es esto: coñiferencias, a r t í cu los . 
pate en la- sesión anterior., 
i ' i ir l i votos contra ociho, se aprobó a 
con t inuac ión que pase a estudio de la Co-
mis ión que entiende'en la reforma del re-
glamento. 
Se concedió la banda de músdea y au-
tor iyación para celebrar una verbena los 
d í a s 26 y 27 del actual, en el Sardinero, a 
la Sociedad ((Las Crnces». 
Se acordó emipadronar con la clasifica-
ción legal que le corresponde a don Uomin-
go G a r c í a Moreno. 
Fueron tomadas en cons iderac ión , y pa-
sarpn a las Comiisiones respectivas, dos 
proposiiciones, nna del señor Castillo y 
otra del señor Garc ía (don J.). 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Obras.—Don F e r m í n Cortés 
suilicita una sepultura en Ciriego. 
'Por 22 votos contra cinco se desechó 
una proposición del señor Castillo para 
que se le condonen los arbitrios munici 
pales,, teniendo en cuenta" que la sepultu 
ra es para una n iña que fué muerta por 
un automóvi l . 
INo nnanimadiad ise concede la sepul-
tura. 
Don Adolfo iPardo pide au to r i zac ión pa-
ta ronstruir un holel en la Avenida de la 
Reina Victoria. 
Quedó sobre la mesa. 
Asiimismo q u e d ó sobre la mesa una soli-
citud de don Antonio F. Cossío para que 
se le permita realizar reformas en el ho 
bel Mari-Stella. 
Se au tor izó a don Manuel l 'edraja para 
poner balcones en la casa n ú m e r o 12 de 
Rualasal. 
Quedó sobre la mesa un dictamen de la 
Comisión sobre la cesión de un terreno de 
don Franedsco S. González*. 
F u é aprobado el dictamen proponiendo 
se proteste de la concesión de una mina 
solicitada por don Luis de Arr iaga , en 
Ros t r ío . 
Se aprobaron las cuenta'; de obras reali 
zadas durante la semana, por administra-
ción. 
Comisdón de Policía.—(Quedó sobre la 
mesa un dictamen aseendiendo a ' m ú s i c o 
de tercera a don J o a q u í n Andía . 
T a m b i é n epiedó sobre La mesa otro dic-
tamen proponiendo se conceda una gra t i -
ficación al educando de la banda don Da-
vid Júnjénez. 
Asuntes sobre la mesa. 
Comisión de Haciienda.—Vuelve a la Co-
mis ión el dictamen sobre la jub i lac ión de 
s i ' ñ o r contador. 
Se d e s e s t i m ó una reclamación de los con-
tratistas de obras nilunicipales, que solic.i-
j ía l ian se les pagase en l áminas , 
j Connisión de' Obras.—Fueron autoriza-
dos los hijos de don Luis ( iarc ía para tra-v 
I ladar un kiosco en la segunda piaya. 
j Varios concejales solicitaron (pié queda-
st de nuevo sobre la mes-i el expediente d( 
exprop iac ión de la casq n ú m e r o 23 de la 
calle del Arrabal . 
E l s eñor López Dór iga se opuso a la pro 
rroga ; pero subsis t ió el criterio de los m á s 
y q u e d ó sobre la mesa. 
Comisión de E n s a n c h e . — F u é nombrado 
vigalanite especial don Antonio F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . 
Comisión de Pol ic ía .—Volvió a quedar 
sobre la mesa el dictamen negando autori-
zación a don Venancio Padilla para ins-
talar un puesto de limpiabotas en la calle 
de las Naos. 
Volvieron a la Comisión los siguientes 
i ruformes: 
Uno para que cont inúen vendiéndose 
langostas en la 'Pescader ía . 
Otro prohibiendo a. las vendedoras de 
mariscos que vendan pescados en las mar-
[a A n a de la 
nistms, lo cual contribuye a in t ranqui l i - j 
zar a la jopiMón pública con teatralida-, 
des, a las que tan aficionado es el pre-1 
sidente del Consejo. ^ I 
Dejar a Madr id sil) un minis t ro cont r i - , qnesina 
huye a auEnentar la intranquil idad de la j Otro desestimando las peticiones de doña 
opin ión , a la cual, ya que asiste con i n d i - ! Isabel Sierra sobre venta de pescado v ma-
ferencia a la movi l ización de los minis-J riscos. 
sera, por lo | Iros y funcionarios, bueno 
menos, dejarla t rampi l la . 
Natalio Rivas. 
Procedente de Granada regresara 
ñ a ñ a a Madrid el subsecretario de 
truccion públ ica , don Natalio Rivás . 
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l l i a -
I US-
f^eal Lawn-tennis. 
discurs is, trozos de nna existencia, disper-
sos, y que es necesario j un t a r l o s unirlos 
con una t rabazón espir i tual . Esq e.s, sen-
cillamente, el libro de Goicoechea: peda-
zos de su vida , que guardan ese arcana 
exquisito de las cosas ín t imas , de esas flo-
res sencillas qm> nosotros muchas veces 
despreci unos y que son, siu-duda, lo miás 
valioso de nuestra obra... 
Nosotros hemos leído este libro con ver 
dadero amor; qpn amor, porque en sus p á - La a n i m a c i ó n que hubo ayer en el cam-
ginas hemos aprendido ninrhas y mu-v po" de la Magdalena fué mavor aun que 
nobles e n s e ñ a n z a s ; edil nnor. paripie h é - la de los d í a s ' a n t e r i o r e s , 
mos percibido, con ansia y e n deleitó, ese! Por la tarde estuvo Su Majestad la Reí-
aroma... , j ua jugando, con don C^sar Sili(), c o n t í a 
E n v í o : Amigo y maestro: P e r d ó n e n o s la duquesa de Santoña, v el conde de Es-
usted si no hemus hablado de su libro, rrada, uno de los partidos semifinales de 
aunque nosotros creemos que sí hemos ha : la Copa de honor, perdiendo el part ido. 
;De esta Copa se jugaron adeim'is los 
partidos siguientes: 
Evelvn Bilhel l y Mr . Folev, contra la 
Es-
blado. Pero acepte usted estas l íneas como 
muy sincera muestra de áíecto v admira 
ción, porque en usted hemos aprendido a 
i l , " ! , r ferypr a' hombre gue es .duquesa de .Santoña y el conde de 
constante ifaro de rijuestras preocupaciones ' Irada, ganando los ú l t imos , 
de patriotas sin t rá íhpá ni earfón. 
Federico &a Angulo. 
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DIA P O L I T I C O 
I 
Di&poisiciones oficiales. 
«Gaceta» publica, las siguientes dú*-
Esperanza Corral y R a m ó n Muñoz , con-
tra Mai i lde A venda ño y Pablo Ceballos, 
ganandd los | irimerus. 
Añi la Soto y Eduardo Mazarrasa, con-
t r a Muiría llenestroi-si y Val , en el que ga-
na ron los primeros. 
•Para hoy quedan, pues, la semil inai en-
ire Esperanza Corral y R a m ó n Muñoz y 
Anita Sota y Eduardo Mazarrasa, cuyos 
.Ualia.l.nes se d i s p u t a r á n la COpS pon la 
duquesa de S a n t o ñ a y el conde de Es-
trada. 
Ayer se j u g ó t a m b i é n el part ido final 
para la Copa de la Directiva de la Socie-
dad, entre los hermanos Mead.e y M a r í a 
posiciones olicialc-: 
Un real decreto de Hacienda concedien-
do un suplemento d e crédi to por 2.258.284 
pesetas al minister io do Mar ina para pa-
go de materiales, jornales y otros gastos' HenestíOSa v César Sillo, resultando estos 
-(•iicrales en l.,s Arsenales. ¡ ú l t i m o s los gaña/dóres de la Copa. 
Una real orden de Iiivstrucción públ ica T a m b i é n se j u g ó el partido de -los eli-
cciivorando un concurso entre construc-• minatorios pa ra narejas de caballeros, en-
tores de muebles escolores, para que, en tre J e s ú s Corchó v J o a q u í n Mendo, con-
el ténnin- ) de treinta d ías , presenten mo- t ra Mr. Folev y D. Snilher. 
dé los y presupuestos de mesas, bancos y 
otros muebles propios de escuelas. 
Dice el subsecretario de Gobernación. 
Nos ha recibido el subsecretario Ínte-
rin.) de Gobernac ión , ( i iciéndoiios que. 
aegÚÜ noticias recibidas, lian llegado s in 
a..v.alad a San Sebas t i án los ministros 
le Mar ina , Hacienda y ( iobe rnac ióñ . 
Inmediatamente se t r a s l a d ó el Gobier 
no en pleno al palacio de Mi ramnr , don 
de se ba celebrado Consejo,-bajo la presi-
dencia del Rey. 
Rs probable que de spués de a lmorzar 
loé minis t ráis celebren nueva reun ión pa-
ra t ra tar sobre los asuntos pendientes. 
El minis t ro de la (iobernai i.ni s e ijrée 
volverá esta noche en el exprés paro lle-
gar m a ñ a n a a ésta. 
LoS ministros h a b r á n puesto a ta. fir 
ma de) Hey varias decretos. 
El de la ( iobe rnac ióñ uno, aprobando, 
con c a r á c t e r definitivo, el reglamento so-
bre los contadores de fondos municipa-
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En el Ayuntamiento. 
A las cinco de la tarde, el alcalde, señor 
Gómei Collantes, abre la sesión ordinaria . 
Asistieron lo^ concejales señores Casu 
so, López Dórdga, Gómez y Gómez, Botín, 
Sierra, J o n í n , L a m e r á , (Juintanal. Poní 
bo, Ciiniéifez Cueto, Torre (don Manuel), 
K e n i a n d e z - U a l a d r ó n , Jado, Escalante. Su 
pelana. / a l d í v a r , Herrera Oria, Pérez Vi 
l l anuéva , Pereda Elord i , Mar t ínez , Rivero, 
Lanza. Torre y Torre, Carda (don Kleo-
fredo). Castillo y Mateo. 
Leída el acta de la sesión anterior, fué 
apnibada <\u discusión. 
Decisión de un empate. 
Por once voto-- contra nueve, se toma 
en consdderación la p repos ic ión del señor 
Herrera Oria, l imitando el tiempo que ca-
da concejal puede ihacer uso de la palabra 
asó a informe de los letrados el dácta 
men seña lando la zona próxima al Merca 
dillo de Miranda, en la que no pueden es 
tablecerse puestos de venta. 
Quedó sobre la mesa, después de largo 
debate, el dictamen «obre el nombramiento 
de veedor municipal . 
Se acordó que don Fidel T e r á n pase a 
ser carrero del Parque de bomberos. 
Comisión de Beneficiencia.—Vuelve a la 
Comis ión, para nuevo estudio, u n dicta-
men sobre la comipra de la antigua fábr ica 
de cerillas para Casa de dormir . 
L a subasta de basuras. 
El secretario da lectura a las bases para 
la subasta del servicio de recogida y airas 
tre de las basuras. 
Comienza la discusión de la base p r i -
mera, i nv i r t i éndose en esto cerca de me-
d ia hora. 
.Cuahdo se llega a la votac ión de la 
mencionada base, se ve que no hay nú -
mero suficiente de concejales, y se levan-
ta la ses ión . 
Son las odio menos cuarto de la noc'he. 
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Los sucesos de Gerona. 
Püft TELÉFONO 
G E l í o N A , 23.—La exci tación entre los 
vecinos a conflfecuencia de los sucesos del 
s á b a d o úl t imo, ha cedido. 
El conflicto e s t á en manos del Ayunta-
miento, como representante de la ciudad. 
Las tropas c o n t i n ú a n acuarteladas. 
El gobernador mi l i t a r ha impuesto ya 
varios correctivos. 
Un oficial ha, sido afcréstáéo y otro ha 
pedido se le traslade a Meli l la . 
El gabernador c ivi l ha conferenciado 
con el m i l i t a r y el alcalde, conviniendo 
los tres en la "necesidad de trasladar a 
otra g u a r n i c i ó n a los promotores de los 
sucesos. 
Él gobernador c ivi l ha l lamado a los 
directores de los per iód icos , encarec ién-
doles la necesidad de no excitor los á n i -
mos. 
L'n periodista ha conversado unos mo-
mentos con el gobernador mi l i t a r . 
Le ha dicho éste que corno íomii" pose-
sión de su cargo el día i , ignoraba la t i -
rantez de relaciones existente entre m i -
litares y paisanos. 
Le lia dichp t ambién que esta tirantez 
no es cósa $e alarma, pues sucesos a n á l o -
gos se han desarrollado en otras ocasio 
nes. i 
ras s e r á n obsequiadas con m 
os de flores. 
Si es verdad q u é a da tercera va la vp-
cida, d próximo viernes celebraremos i 
fin, nuestra fiesta en el Casino. E s n é / ' 
mos que esta vez no nos d e j a r á el tieni 
plantados y s in verbena. ^ P0 
Como ya tenemos dicho, la verbena c 
m e n z a r á a las diez de la noche, y 
amenizada por el bri l lante cuarteto dri 
maestro La puerta, l a banda miliim- y n 
piano de manubr io . ' n 
En la terraza, a r t í s t i c a m e n t e decorad-
con flores y farolillos,, es tablecerá Cata 
l i n a Rivero un puesto de suculentos chi 
n-os, y s e r v i r á refrescos y cuanto apete? 
ca al consumidor el acreditado Julián Gii 
l iérrez. 
Las señoi 
ciosos ram  
Como nuestro p ropós i to es que la gente 
se divier ta a sus anchas, sin limitacioneK 
de tiempo, hasta que se can.se, nuesfo 
verbena no tiene hora indicada para ter 
minar . Acabara cuando las parejas ¿¿nu 
zarinas se den por vencidas y saliste di as' 
En el teatro b a i l a r á la encantadora Vr-
gentini ta , como-ella sabe hacerlo, y ^ 
t a r á , con ese exquisito gusto de su pro-
piedad, bellas canciones y graciosos on-
plés. 
Con el billete que se adquiera hoy \ nui-
ñ a n a , bien sea en la c a m i s e r í a The Sporl 
de la' calle de San Francisco, bien en ei 
despacho del Casino, de once a una de ig 
m a ñ a n a y de tres de la tarde en adelan-
te, se p o d r á c i rcular libremente por el 
Casino, desde la terraza hasta el teatr,. 
E l precio de estos billetes, como tenemos 
anunciado, es de diez pesetas caballeros y 
cinco s e ñ o r a s . 
A los abonados se les h a r á nna bonifií 
cac ión del 25 por 100 sobre el importe dé 
la entrada. 
Estamos seguros de que nuestra li-sui 
d e j a r á contentos a todos y convencidos 
de que la verbena de los periodistas sera 
el suceso m á s saliente y memorable de! 
verano. A n i m a c i ó n hay mucha. Lo M i 
co que fa l ta es una buena noche, j ifel 
no creemos que nos falte esta vez. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca ULEOiA. 
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D E GOBERNACION 
Telegramas de provincias, 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—En el ministerio de la 
Gobernac ión se ihan recibido hoy los se-
guiientes telegramas de provincias: 
Murcia .—En la finca «La- Escondida», 
gituswfá en el t é rmino de La Unión, se ca-
yó a un pozo un obrero apellidado Marín, 
resultando muerto. 
Zaragoza.—En el pueblo de Faradines, 
el mozo Mariano Garoés disparó un tiro 
contra su convecina Juliana Navas, raa-
tándo la . 
Granada.—Ha sido conjurada la huelgn 
de miineros en Algupe. 
León.—Del tren mixto ascendente, aú 
mero 543, cerca de la estación, se cayó la 
viajera Carmen F e r n á n d e z , resultando ron 
heridas graves. 
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Las corridas_de ferias. 
L a del dia 30. 
Ya llega el d ía de los Santos Mártires, 
el día grande, el día de la fiesta de San-
tgnder, y, con él, la esperanza de ver una 
de nuestras mejores corridas de feria. 
¡No digamos nada de las ganas que te-
nemos todos de volver a ver al Callo en 
la «canden te a r e n a » , n i de las ansias por 
ver a Gaona, que este a ñ o se trae mas 
ruido que una traca, ni del deseo de ver 
Cómo el de Val ladol id , que no nudo ve-
n i r a la corr ida del 30 del pasado, se W 
d e t r á s de la espada en uno de sus CHK-
cionantes volap iés ! 
Porque si a hablar fuésemos de ello, r^ 
su l t ana que t e n í a m o s que decir que San-
tander entero estaba nervioso y había que 
adelantar el ca lman te—léase corrida-? 
para que no le diese un síncope, que ve-
mos inminente. 
Por fortuna, el d ía 30 está tan l",,'xlJ(0'_ 
que casi le alcanzamos con la ruano... Ma-
ñ a n a viernes, el otro s á b a d o , luego ao-
mingo, de spués lunes, en seguida mar-
tes, a l siguiente... ¡la corrida! 
¿Decían ustede* si q u e d a r á n muchas g 
calidades? Que nosotros sepamos ya es 
casi lodo vendido, de modo que aP|l't: 
rándo.se nn poquito, quizá puedan llMe(0¡, 
encontrar a l g ú n que otro boleto para 
a l Calvo, ai indio y al de Vayaulí. 
Con que, a darse un poco de prisa, p1 
que, si no, van a tener ustedes que «< 
tentarse con ver la corr ida en í5uenrt.S-jn4. 
anundadoe. 
lería <!e 
A d e m á s de los seis toros 
w c o r r e r á un s ép t imo , de la gana'---
• im,a. qp€ Será estoquea;!; 
por el conocido novll léro mo u i t a f i é s - J ^ 
•on tantos amigos íUew 
Cuando hayáis probado todo» los medí 
amentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
QUITIS y toses rebeldes de los catarroc 
igudos y crónicos sin obtener alivio, acu 
lid al F E R I N O L . 
D« venta ftn tod&i lae farmaclai y i ro 
Manin ina , que Ci 
en esta capital . 
'La contrata de este valiente " J : " ' , (|e 
que tan bien q u e d ó matando el soon 
las corridas del pasado año , ha »a< 
bien recibida por la afición. ^xyX 
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D I C E «LA ACCION» 
loífre, libertsilor de Cal 
POR TFLÉFONO ||ilV 
M A D R I D , 23.—«La Acción» ̂ 'Stítl 
a fotograí ía de una postal, con ei • 
16 de «Von Cap de País». W 
Representa a Jo l í re , tocado c0¡\i)bre un 
rretina catalana, puesto en pie- 3 
montón de cadáve res . , jfi pail-
A lo lejos se ve una imultitun 
deras. (1st:il S? 
Dice «La Acción» que en i» ,Lprta^1, 
quiere simlboliizar a Joffre cm^J ^ot. ^ 
geiv-" 
Cainb0 
í iomenaje que C a t a l u ñ a ^izo a '«? , en 
discurso de ^ simo frándés , el 
I'a lacio de la Música catalana y ^c#fi?í 
lo pub l i c ado ,ú l t imamen te en x <••' 
con la firma de don Angel Oss" ' 
llardo, hablando del catalanisi»'"'.^,-,0 J 
Termina el popular dtíario ^ ^ ^ r e to^ 
MJje lie 
ciendo que es" preciso que se a 
esto. 
f*» ifiVíVil»i_íSiriíñfi>iSMÍî f?̂ ^ 
IKK" ' W-
en pl 
San Sebastián. D E L A G U E R R A E U R O P E A ~ ' ! 
POB TELÉFONO 
llegada de ministros. 
¡¿ASTIAN, 2 3 . - A las diez ,1.' 
s ^ - ' i . i , , llegad!» en ei expreso de 
>*|S i n i ' ' i s , n , s ^ l a G u e r r a ' H a -
ape raban la« auto-
l i an 
En Consejo. 
e 6 p e c t i v o 6 domicál ios 
de ^jgti-os a casa del fieñor presi-
".'r irusejo, excepto el s e ñ o r Gae-
d<J,Író tarde y fué directainente a 
¿»t 1e de Ronwnones nc* dijo 
Í I ^ ^ P Í D no ten ía importancia. 
• : ha conocido lo nota de 
H 0 ° 1 • los p e r i ó d i c a , y que sm ne-
P ^ t í a , a él m. ha llegado la 
-nreft Alba y Loque han negado 
- n-iiicias que les a t r ibuyen los 
íí*1 paCerfa de los presupuestos del 
Sfe,-':. C o n f i o ha de <iuerra. 
E s p a ñ a en 
l legñdo el 
P a r í s , quien, 
¡iwj:"'1!' conferenciar un momento con 
;sp«^ ,le Romanones, se fué a Mii^a-
r o v media han ido los ministros 
R S i t i v a s hoteles 
I ¡ndistas han hablado unos mo 
IJOS 1"'" e] conde de Romanones, quien 
j i í i i t " 6 q U e esta tarde se r e u n i r á n 
|;5n13"''^ los ministros y entonces se 
i ^ S í a r á ' la nota oficiosa de estos 
Él tiempo. 
haciendo urr tiempo esplén-
|nVa está muy animada. 
' ¿tro Consejo de ministres. 
enatro y media de la tarde volvie-
^«•unirse los ministros en nueve 
J «Villa Auro ra» . 
" rís'de empezar el Consejo recibió el 
K e Romanones a los periodistas. 
' ¡üo que el p r imer objeto del Con-
ri la preparacii'm de los presupues-
I e . . 1 . ..roblema dedica el (lobierno 
así como los proyectes 
ra 
a cuyo pro 
""•"ina atención, ; 
• públicas, en los cuales tiene el 
W i a l in terés . 
TnSoe los rnini^iros han remit ido avan-
aesas presupuestos al s eño r Alba, el 
trabaja en la obra del conjunto. 
Vtf ocupariimüs—continuó el conde—es-
^ e n t e de La provis ión de subsis-
¡¿trincado problema de difleilí 
v del plan de Obras pu-
nas, 
^ solución, 
Aerê ó el presidente del Consejo que 
inelGónsejo celebrado por la m a ñ a n a , 
¡.jo fe presidencia del Rey, p r o n u n c i ó un 
Satfso, dándole r ú e n l a del Consejo ce-
,1, en Madrid, en el (pie se t r a t ó dei 
DiBbtema de Marruecos. 
pío debe nadie e x t r a ñ a r s e — a ñ a d i ó — d e 
^'celebración de este Consejo, debido 
¡rinclpalmente, a la coincidencia de es-
\y cineo ministros en San Sebas t i án y 
riieU provincia. 
Respecto al miemoránduju de l-'rancia 
8 Espafla. dijo (pie no hay motivo para 
neriadie se alarme, pues en él no hay 
áüa que afecte solamente a E s p a ñ a , s i 
noque ew m e m o r á n d u m es tá d i r ig ido .a 
Mías las potencias neutrales. 
Ĥ ce ocho dias que el minis t ro de Esta 
lo recibió el juenr iouado escrito. 
F.l tnihistró de Estado estudia el asiin-
10 y procura ponerse de acuerdo con los 
ilemás países, para obrar de coinolden 
ria con ellos. 
Hace días que el señor . l imeño se ocu-
pa en esta labor y nadie puede interpre 
láfmalignamente una reso luc ión t a r d í a , 
pues sería de lamentar (pie se obrase pre 
''¡piladamente. 
Hl Gobierno cumpl i r á con su deber. 
Firma del Rey. 
Su Majestad el Rey—agregó el conde— 
ha firmado los siguientes decretos de Gue-
rra: 
Disponiendo que el general de brigada 
Irá Julio Fernández Ortega cese en el Go 
Memo .militar de Pigueras, por pasar a la 
reserva. , 
Nomíb'randogobernador c ivi l de Figueras 
»! general de bnigada don Enrique Mar-
lin Alcoba. 
Ascendiendo a general de brigada, por 
njémos de guerra, al coronel de Estado 
Mayor don Manuel Torres Esbr í . 
Nombrando a los coroneles de caballe 
ilmi Mariano Franco Romero Macken-
«a, conde de Alba de Gestes, don Felipe 
Amaa Robles y don T o m á s Fajardo, para 
mando del regimiento de lanceros del 
g. sexto deposito de Reserva de caba 
en Valencia, l i depósi to de Lugo y 
•pwento de cazadores de Castillejos. 
uestunaiid.. a los tenientes coroneles de 
E n e r o s don Braulio Montero Estévez 
1,1 Eduai'do Gómez Rozas para el man 
S a G()man,lanpiíis de Salamanca y 
Concediendo la cruz d»i Mér i to Mi l i t a r , 
l^JT^ cIase' con dist int ivo blanco, al 
Pfiv 11 d-e.I,:s,:uln Mí>Vor don Nicolás Ur-
J f } h ^ firmó un decreto de Graoia y 
«ucia nop-ün .iiido capel lán de los Revés , 
,le ^vjlla, a don T o m á s Zaceda. 
,„ Termina el Consejo. 
¿ C o n s e j o te rminó 
El conde de Romaimnes d i jo a los perio-
dinTvf quf ^ tenía í,aiia que a ñ a d i r a lo 
anteriormente. 
,•• "''''gó que los ministros s a l d r á n en e 
1""" ^ odho d í a s i p a r a Madr id . 
: ••l > nodhe sa ldrá el señor Ruiz J iménez 
,: 111 ^a imaivharán los míinistros de Ha 
",|" y de Gracia y Justicia. ' 
p. Un banquete. 
goDernadm- civil obseóuiió con un han 
,l l^<'lodos 10S ministro; . 
Hernti / i 1 ̂ ^'^uetf1 los ministros asis 
íérila bailos rusos e" r] Victoria Fu 
^ Dcn Carlos y den Raniero. 
'««te rtin'n ''t la tarde lh'an U * ^ 0 6 
Mero Car!l)S >' (?l pr íncipe don Ra 
^ paseó con ellos por la población. 
Maña, Pr'ncesa Beatriz. 
Beatn' , ^ (JSr>eril <\u? llegue la princesa 
doñ,, Victoria11011156'^' madre <1e ^ Rein<" 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PALABRAS DEL P. FIERRO 
El TemploJExpiatorio, 
Mifv' . 5 r e c t o r de EL PUEBLO GÁNTABRO. 
Ha aJ ^ n o r mío: La obediencia me Ua-
*fodarle Sl,tlos; no quiero par t i r 
fiasn,,,. ,*1 ,KS,t'd las má« expresivas gra-
^''o iiRtri """dades que me han di^pen 
reneja edes- Me 
loe paisajes hermosos y sujestivos que 
^ e recuerdan los de m i amada patr ia , 
Colombia, donde queremos tanto a Espa 
ñ a , donde anhelamos nos conozca, y nos 
trate m á s , nos envíe en mayor escala sus 
productos y reciBa los nuestros, me han 
a l iv iado, fortificado y estimulado para se-
g u i r trabajando por el bien de mis her-
manos, que 10 son todos los ¡hombres y 
en par t icular los n iños . 
No d e b í a sólo descansar, . t raía t a m b i é n 
la m i s i ó n de dar a conocer una idea, de 
sembrar unos pensamientos. No era m i 
in tenc ión poin»,. en p r á c t i c a la idea del 
sacrificio, aplicada, a] Templo Expia tor io 
Nacional del Tibidabo; y, s in embargo, 
ihe visto las primeras germinaciones de 
la semilla. 
A da'cir verdad, la idea era v a conocida 
por algunas personas; v almas escogi-
d a » h a b í a n yu .hecho por el Sagrado Co-
razón algunos sacrificios, poco hac í a ; m i 
buen hermano, el Padre José Pujo, h a b í a 
mandado al Templo Expiator io joyas sa-
crificadas por una señora . 
Ayer puso en mis manos el s e ñ o r Obis-
po 2o pesetas. Una fami l ia de mediana 
posiemn, compuesta de cinco miembros 
me da cinco duro?. Varias otras me dar í 
o me ofrecen el fruto de sus abstenciones 
y privaciones. Una señor i ta de distin-
guida lamiha me dijo en presencia de sus 
padres y hermanitos: Padre, soy muy afi-
cionada a unas pastas llamadas « m a g d a -
lenas», voy a sacrificarlas unos d í a s por 
amor a l Sagrado Corazón para el Templo 
Expiator io . Oü-as muchas personas han 
prometido contr ibuir con sus limosnas y 
sacrificios a la erección del magno Tem-
plo, a pesar de no haberme propuesto re-
coger nada sino sembrar; en pocos d ías 
pasan de trescientas pesetas las recauda-
das para tan noble fin. 
¡Si hasta hemos echado las bases del 
Enjambre de Oro, del cual no tuve tiem-
po de hablar! 
El domingo pop la tarde visi té a una 
fami l ia b e n e m é r i t a ya de la Obra Sale-
sian 1. y las dos s e ñ o r a s que hay en la 
casa me dieron una moneda de media on-
za la una, y la otra una alfonsina de vein-
ticinco pesetas. Ambas monedas eran re-
cuerdos de famil ia . En esta casa hasta 
as personas de servicio han sacrificado 
algo... 
E n una palabra, que Santander ha 
comprendido y sentido la idea del sacri-
ficio. De todos estos sacrificios d a r á la 
l ista completa la revista «El Venerable 
Bdsco y el Tibidabo». ó r g a n o del Templo 
Nacional. 
Pai to lleno de a d m i r a c i ó n y g ra t i tud , 
laciendo votos por La prosperidad de la 
ciudad y de la provincia. 
Lugares donde se comprenden estas eo 
sas; legiones donde hay almas como la 
del eminente y cari tat ivo don R a m ó n Pe 
layo, que emplean el fruto de sus cons-
tante^ y arduos trabajos en pro del pue-
blo, levantando escuelas donde los n i ñ o s 
se hagan hombres y aprendan a amar a 
Dios y a E s p a ñ a , merecen el respeto de 
os hombree y las bendiciones de Dios. 
•Queda de usted atento y seguro .servi 
lor y cape l l án , 
RODOLFO F I EURO. 
Salesiano. 
Santander, 28 de agosto de 191(5. 
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a las siete de la 
El infante don Carlos 
"nfí T F L F í - ' . V f 
BILBAO, 23;—«Procedente de Santander, 
fia llegado a esta vi l la , en el exipreso, ei 
infante don Garios. -
A la estación no bajó nadie a recibirle, 
por venir completamente de incógni to , ¡ha 
biemi ) pasado su llegada, por tanto, per 
fectaiinente desapercibida. 
En la calle de la Es tac ión le aguardaba 
un automóvi l de la casa real que le con 
dujo seigulilamente a la capital donos 
t i a m i . 
Hace ya dias que se ¡habla con insistencia 
de la p róx ima visita del Rey Alfonso X I I I 
a Vizcaya. 
Hoy se iba asegurado que l l e g a r á el lu 
nes a bordo de su yate, con objeto de asis 
tir a las regatas que, como todos los a ñ o s , 
ha onganizado el Sport ing Club, y en las 
que (han de figurar balandros de su pro 
piedad. 
Se supone taimbién que Su Majestad en 
tre en /Bilbao,como siempre ba ihedho, y, 
si fuera así , se le i nv i t a r á a una visita "a 
as instalaciones agr íco las que es tán insta 
adas en la plaza Nueva. 
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H11 ís* e i * i j> e i o 11 
para a l iv ia r la aflictiva s i tuac ión en que 
ha quedado Dolores F e r n á n d e z , viuda, en-
ferma, con cinco hijos, 
Pesetas. 
Don A. G , 
«Samot» 
Don Francisco F e r n á n d e z 
Don Eduardo F e r n á n d e z 
Don J. P , 
Don Rafael H e r n á n d e z , 








Total . . . . . 29,00 
El alcalde, s eño r Gómez Gollantes, aten-
diendo al ruego que desde estas columnas 
le hicimos, envió ayer m a ñ a n a , 'a la des-
Iglraciada mujer Dolores F e r n á n d e z , la 
cantidad de 25 pesetas. 
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Muerte de Peris Mencheta. 
POR T E L E F O N O 
is  
han tratado con defe-
i in merec ía y han puesto 
Posición las columnas de su po-
tenUnH para que haWara al Pue-.(|| ^nuerin.) y m o n t a ñ é s del Sagra-
del Cerro de los Angeles, y 
te16 
lo ,b,li,|ad i ^ o l a l del Tibidabo. Esta-ama-kia ; podré olvida ' j amás r la , y el Cie-
. „ r i le ruego In-
V^nmoi «en t imien tos de g ra t i tud 
f *e e.u, para esta hidalga t ierra , don-
^ " e n t r a n corazonis tai 
POH TF .Lf .FnNn 
BARCELONA, 23.—A las seis y cuarto 
de la tarde falleció b o y el senador v i t a l i 
ció don Francisco P e r í s Mencbeta. 
Era el finado antiguo periodista, propie 
ta rio en la actualidad de «El Noticiero 
Universal» , de Barcelona; «El Noticiero 
Sevillano» y «La Gorresipondencia de Va 
lencia» y de la Aigenoia telegráfica de su 
nombre. 
Su muerte ba sido unuy sentida entre 
todos los periodistas, pues le consideraban 
como un amigo y un maestro. 
Descanse en paz. 
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VARIAS n o e i c i A S 
POR TELÉFONO 
Huelga solucionada. 
M A D R I D , 23.—Ha quedado soluciona-
da la buelga a g r í c o l a de Savea, 
El paro t e n í a importancia , por haber 
sido secundado por todos los contr ibu 
yentes, que protestaron contra la forma 
un mes el pago de dicho reparto. 
E l conflicto se ba solucionado sus¡pem 
diendo los embargos y p r o r r o g á n d o s e en 
un mes el pago del reparto vecinal. 
Los ferroviarios y las Compañías . 
Es seguro que dentro de, breves d í a s 
i r á a San S e b a s t i á n una Comis ión del 
Sindicato de. ferroviarios para sol ici tar 
del presidente del Gonseio su med iac ión 
en las diferencias surgidas con la Com-
p a ñ í a del Norte, con motivo de la recien-
te huelga. 
Una denuncia. 
El cajero de la f áb r i ca de gas. don 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O 
Un comunicado oficial del Cuartel Ge-
neral b ú l g a r o , dice lo siguiente, con fe-
cha 20:-
«Las tropas b ú l g a r a s avanzaron el d ía 
20 en el valle del Struma, ar rojando a l 
enemigo a la or i l la dereoba del r ío y 
ocupando en la or i l la izquierda las aldeas 
de Hasnater, Barakl idyovmaya, K u m l y , 
Elyssan, Korodovo, Nerolen, Yenikof, Ka-
radjoak. Bola, Gbr i s t i án y Kami la . 
Los b ú l g a r o s ban dispersado a la d iv i -
s ión Pertiers, formada por los regimien-
tos pr imero, cuarto y octavo de cazadores 
africanos, tres batallones franceses y una 
sección de a r t i l l e r í a montada. 
Los franceses abandonaron muertos y 
heridos, cogiendo los b ú l g a r o s 40 prisio-
neros. 
En el ala derecha, prosigue la ofensiva. 
'Los ibú lgaros que operan al Sur de Fio 
r i ñ a se apoderaron de la cresta de Mala-
seka, continuando la marcha. 
Los b ú l g a r o s , que prosiguen su avance 
a l Este, atacaron en la cresta de Nid/.e 
Planina, defendida por la divis ión servia 
del Danubio. 
Los b ú l g a r o s tomaron dicha pos ic ión 
y la ladera de Gorni tdievo, apresando 
upa c o m p a ñ í a . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el ( i i - u 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a la" 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, la a r t i l l e r í a ene 
miga, e n é r g i c a m e n t e contraatacada por 
la nuestra, ha bombardeado violentamen-
te, durante la noche, nuestras pr imeras 
l í n e a s de tr incheras y las v í a s de comu 
n icac ión al Sur de Maurepatz. 
E l enemigo no ha hecho seguir este 
bombardeo de acciones de i n f a n t e r í a . 
A l Sur del Somme, de spués de activa 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , ilos alemanes 
atacaron ayer a l Sur de Strees y a l Oeste 
de Sollecourt, las tr incheras conquistadas 
por los franceses el d í a 31. 
Los alemanes consiguieron poner pie 
en algunos puntos de los sectores de Be-
l lo i , Arsevillers y Glyou. 
E n las Vosgoe hemos ¡rechazado con 
granadas un golpe de mano contra uno 
de nuestros puestos al Sur de Hartmans-
villerkopf. 
Nocbe relativamente t ranqui la en el 
resto del frente. 
Aviación.— iEn el frente del Somme, e! 
ayudante Dormer d e r r i b ó ayer un q n i n í o 
av ión , que cayó en Moislaines, a l Nordes-
te de .Strees. 
Otros cuatro aviones enemigos, ame-
trallados por los nuestros, han descendi-
do, seriamente averiados, en las l íneas 
a l e m a n a s . » 
Buque noruego incendiado. 
Un pesquero de Scbeveningen recogió 
ayer a la t r i pu l ac ión del barco noruego 
«Rufus», incendiado en el m a r por un 
submarino a l e m á n . 
Canje de prisioneros. 
A pr incipios de septiembre, varias Co-
misiones m é d i c a s suizas i r á n a los cam-
pos de internamiento alemanes, france-
ses e ingleses, donde e s t án bospitalizados 
los mi l i ta res heridos, para organizar las 
grandes expediciones de aqué l los a Sui-
za, a donde l l e g a r á n a fines de septiem-
bre o comienzos de octubre. 
L a cuestión de las reservas. 
Un periodista yank i ha obtenido una 
in te rv iú del general Foch, que manda las 
tropas en la P i c a r d í a . 
d l an hablado de lá, cues t i ón tan debati-
da de las reservas de hombres, y el gene-
ra l f rancés ha dicho a l periodista que es 
una equ ivocac ión pensar que t o d a v í a se 
baya llegado en Alemania a l l ími te de las 
reservas en hombres . 
Alemania tiene t o d a v í a muchos hombres 
—ha dicho Foch—para arrojar los contra 
la mura l l a al iada que cada día es m á s 
consistente. 
Austr ia , s í ; ha perdido en p ropo rc ión 
m á s soldados que Alemania y como su 
potencia es menor y sus disponibilidades 
m á s escasas, ha tenido que r ecur r i r a los 
luí eos para que le ayuden a l l enar los 
espantosos vac íos causados por la ofen-
siva rusa. 
Creo que Aust r ia anda muy ma l de re-
servas. No a s í Alemania que t o d a v í a pue-
de realizar un esfuerzo temible. 
Un submarino a lemán hunde a un cru-
cero y a un destróyer ingleses. 
A base de referencias particulares, la 
prensa alemana publ ica la siguiente in 
ifonnación : 
«UIJ submarino a l e m á n divisó el d í a 
19, a las cinco de la tarde, a cinco pe-
q u e ñ o s cruceros de combate que navega-
ban hacia el Sureste, a c o m p a ñ a d o s de dos 
flotillas de destroyers y seguidos de seis 
cruceros de combate, protegidos por una 
densa cor t ina de destroyers. 
E l submarino hizo fuego, alcanzando 
con sus disparos a un d e s t r ó y e r ing lés 
del t ipo «Mohawe», 
El destrover se h u n d i ó , dejando la po 
pa a l descubierto. 
El resto de la escuadra daó media vuel 
ta y ei submarino se s u m e r g i ó . 
A l reaparecer en la superficie el sumer-
gible, vió que un crucero i n g l é s navegaba 
a unas 25 mil las del resto de la escua-
dra. 
D i spa ró contra él, a l c a n z á n d o l e un tor-
jedo a babor y otro en las m á q u i n a s . 
El buque se incl inó de un costado. 
•El submarino no pudo surgi r de nuevo 
hasta pasadas dos boras y media, en que 
vió a l crucero con grandes t i v e r í a s y re 
molcado. 
Cuando se d i s p o n í a a atacarle de nue 
vo el submarino, vió a un d e s t r ó y e r i n 
"és a unos 300 metros, que avanzaba a 
toda velocidad, para embestirle. Se su-
merg ió , escuchando l a t r i p u l a c i ó n nna 
g ran de tonac ión encima del agua. 
El crucero alcanzado fué d e s p u é s hun-
dido por otro submarino a l e m á n . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado, dado por el Gran Cuar 
te l . general inglés , dice lo siguiente: 
«El enemigo lanzó anoche dos desespe 
radoe ataques contra, nuestras nuevas 
tr incheras al Sur de Tiempal . 
El píattiér6 fué a las nueve de la noche 
logrando el enemigo poner pie en terre 
nos de nuestras trincheras, pero fué QX-
pulsado acto seguido. 
El segundo, dado a la una de la madru-
gada, fué t a m b i é n rechazado. 
. Las p é r d i d a s enemigas fueron g r a n d í -
simas. 
Anoche desa r ro l ló la a r t i l l e r í a enemiga 
mavor actividad que de ordinar io , espe-
c i a í m e n t e en el bosque de Foureaux y en 
Bacentin. 
. En las c e r c a n í a s de Tiempal llevamos 
a cabo, con éxito, un pequeño ra id . 
En el regto del frente, ac t iv idad de ar-
t i l le r ía habi tual . 
Entre Montegnit y Bacentin bemos ga 
nado 160 vardas de tr incheras enemiga» . 
A l Sur "de Guil lemont llevamos a cabo, 
con éxi to, u n a ^ i n c u r s i ó n a las l íneas ene-
migas, cogiendo una ametralladora. 
L a ar t i l ler ía enemiga m o s t r ó mudha 
a ñ ' n o b l e s . Braul io Sá inz , ba presentado una denoin- menos act ividad en n ^ J ^ ,f[entití- fll 
> n > n l l e " ^ ^o poes a v bondad cia gontra u i i empleado, po r haber co-1 En las opemciones efectuadas ayer ^ 
^ quebrantado d e T i u d . brado facturas por valor de 3.500 pee* frente de Tiempal hicimos 164 pmione-
. i . . - - - i - ~ roe.» 1 P Í O del mar y de la Montaña", tas. 
OTRO COMUNICADO I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran C u a r 
tel general ing lé s , dice lo siguiente: 
«En todo el frente no ha habido nada 
importante que comunicar , excepto ac-
t ividad de la a r t i l l e r í a enemiga en el sec-
tor de Aix-Monlette y a l Sur del canal de 
Ypres y Comiennes .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado de l a noche dado por 
el Gran Cuartel general ruso, dice lo si-
guiente: 
« F r e n t e occidental.—La s i tuac ión es es-
tacionaria. 
Frente del Cáucaso .—Obtuv ie ron peque-
ños éxitos nuestras tropas que combaten 
en di recc ión a Diabekjr, y nos apodera-
mos de una ex tens ión de terreno enemi-
o, al Este del lago de Bouzon. 
'Capturamos una c o m p a ñ í a completa 
del regimiento n ú m e r o 17. 
En el Zupates or ienta l •capturamos 10 
oficiales, un médico mayor, 215 soldados 
turcos y tres c a ñ o n e s . 
En Berchia, en la reg ión de Uschovo, 
nuestros elementos ar rol laron a la caba-
l le r ía turca en Makafa i l a .» 
E l submarino inglés ((£-24». 
E l «Daily Mail» dice que el submarino 
ing lés «E-24» y su comandante Trounmer , 
fueron objeto de un entusiasta recibimien-
to a l entrar en un puerto de la costa 
oriental inglesa, por el hundimiento d ^ 
un acorazado a l e m á n del t ipo «Nassau» 
dos submarinos alemanes m á s . 
Los zeppelines perdidos. 
Dicen de Londres que en la C á m a r a de 
los Comunes Mr. Baynot, director de la 
Aviac ión inglesa, ha declarado que siete 
zeppelines h a n sido destruidos por dos 
ingleses y cinco gravemente averiados. 
Tre in ta y cinco zeppelines h a n sido 
destruidos por todos los aliados. 
Preparando la evacuación de Lemberg. 
Dicen de Zur ich que el gobernador mi-
l i t a r de Lember ha lanzado una procla-
ma a La pob lac ión c iv i l . 
Dice que en caso de que convenga no 
defender la plaza de Lemberg, no quiere 
esto decir que quede totalmente desam-
parada, pues el ejérci to a u s t r o h ó n g a r o , 
convenientemente reforzado, vo lverá a 
ocuparla. 
Del combate grecobúlgaro. 
Dicen de Atenas que en la lucha soste-
n ida ayer entre b ú l g a r o s y griegos, t omó 
parte la sexta divis ión griega, que c a u s ó 
grandes p é r d i d a s a los b ú l g a r o s . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
.El Gran Cuartel general del e jérci to 
i tal iano comunica el siguiente parte ofi-
c ia l : 
j u r a n t e la nodhe del 22, el enemigo 
lanzó un intento de ataque contra nuestras 
posiciones del desfiladero del valle del As-
tico. 
No se desarrollaron acciones de ánfan-
ter ía . 
Durante la misma noche, el enémágxi 
in tentó avanzar en Casera Lugavella, en 
Gasella León y en 'Pastorida, siendo recha-
zado con nuestro fuego. 
Ayer, en la región del Trentino, se des-
arrol laron violentos duelos por parte de 
ambas ar t i l l e r ías . 
E l enemigo sufrió grandes p é r d i d a s , y 
e hicimos prisioneros 40 hombres. 
E n la región de Goritzia, duelo de ar t i -
l ler ía . 
Ayer tarde, el enemigo in t en tó avanzar 
en Vortoibissastzea, siendo rechazado por 
nuestro/fuego, dejando en el campo muchos 
muer tos .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Ejérci to del a rcháduque Garlos: Cerca 
de Tabie y Zystrizce, y en el sector de Tar-
tacin, fueron rechazados todos los ataques 
rusos. 
A l Sudeste de Mecklena nos apoderamos 
de 160 prisioneros. 
Frente or ien ta l .—Ejérc i to del general 
Hindenburg : En el sector de Derelnnizeh 
y iPleniakin reprodujo el enemigo un ata 
que contra las tropas que manda el gene 
ral 'von ErmiholLi, excepto en una pequeña 
parte de trincheras por la cual se ludia 
todavía . 
Todas las posiciones es tán en nuestro 
poder, habiendo sufrido el enemigo gran 
des pérd idas . 
En el fer rocarr i l de Czarnilz a Kowel 
perdió el enemigo algunas tr incheras de 
"as que se h a b í a apoderado reciente-
mente. 
Cerca de Buzka hicieron los rusos un 
gran esfuerzo con muchas fuerzas, pero 
fueron rechazados en todas partes. 
E l enemigo p e r d i ó dos oficiales y 270 
soldados y cuatro ametralladoras. 
Combatiendo al lado de un regimiento 
b á v a r o el regimiento de dragones de Fran-
cisco José , se m o s t r ó digno de su nombre 
Frente i taliano.—No ha cambiado la 
s i tuac ión .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , *24. (Madrugada.)—De Ñord-
deich comunican, a las doce de la nocbe. 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—Entre Tiempal y 
Pozieres, los franceses rajalizaron nue-
vos ataques. 
A l Sur de Ovillers tuvieron lugar, du-
rante la noche, luchas encarnizadas. 
A l Oeste dél bosque de Foureaux, a s í 
como en Bacentin, fracasaron las accio-
nes encarnizadas del enemigo, con grana-
das de mano. 
En estos combates demostraron las dos 
a r t i l l e r í a s g ran act ividad. 
A l Sur del Somme se desarrollan en las 
c e r c a n í a s de Strees p e q u e ñ a s operacio-
nes. 
Desde el d í a 21 de agosto bemos hecho 
prisioneros 30 oficiales y 243 soldados. 
En la derecha del Mosa rechazamos, en 
el sector de Fleury, todos los ataques del 
enemigo. 
En Bergwald tuvieron lugar p e q u e ñ a s 
luchas de i n f a n t e r í a , con ventajas para 
nosotros. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del archidu-
que Carlos.—Durante la nocbe, en los 
C á r p a t o s , no ha ocurrido ninguna a c c i ó n 
importante. 
En Bukis in , a scend ió el n ú m e r o de p r i -
sioneras a 200 soldados y un jefe de ba-
ta l lón v una ametral ladora. 
En Deoljane, a l Oeste de la planicie de 
Shovo, seguimos avanzando. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficáal, dado xwr el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«Al Norte y Sur del^ Somme, ludha de 
ar t i l l e r ía casá todo el d ía , iparticularmente 
violenta en el sector de Belloy y S t rées . 
En la or i l la derecha del Mosa f racasó un 
ataque a l e m á n contra Fleury y lo obra de 
Tibia umont. 
Hicimos 200 prisioneros, entre ellos dos 
oficiales. 
E jé rc i to de Oriente.—Ehirante la j o rna - , © 
da del d í a 22, el ejérci to al iado gana cons-
tantemente terreno. 
1UOS lOiS U ' U I U U C B n t - l c i i r . j a u<. i ^ t . . i v , j , - - i x — 
•ec.uperándose dicho po - apodera del toro, haciendo luego una fae-
na prodigiosa, con pases de todas mar -
cas, cogiendo los pitones al an ima l y ha-
migo en Palrnis, 1 . 
bio recientemente cünquustadu. 
La ofensiva enemiga en el ala derecha 
contra las al turas del Strunma y en el 
ala izquierda contra el sector del Strovo, 
fué rechazada. 
Un av ión eriteunigo fue derribado en Tas 
orillas del lago Doi ran .» 
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CASINO DEL SARDINERO 
Festival infantil. 
L a Empresa de espec tácu los del Casino, 
siguiendo en su afán de colocar a és te a 
la altura, de los mejores en su clase, no 
repara en gasto alguno que a ese fin se 
dedique, y, como una muestra m á s de 
sus i n i c r a ü v a s , ofrece hoy a los n i ñ o s 
santanderinos y forasteros un gran fes-
iivail , que conienzará ia la* seis de la 
tarde. • - j 
La fiesta se c e l e b r a r á en el s a l ó n , donde 
t o c a r á la orquesta del ftiaestro Lapuerta , 
y en la e s p l é n d i d a terraza, en la que se 
e l e v a r á n preciosos globos grotescos y 
t e n d r á n efecto algunas sorpresas japo-
nesas. 
Para este festival es menester que los 
n i ñ o s que asistan vayan a c o m p a ñ a d o s de 
personas mayores. 
A todos los n i ñ o s se les e n t r e g a r á , a la 
salida de la fiesta, un lindo juguete. 
E l festival de hoy ha de ser, s in duda, 
una nota muy or ig ina l y encantadora, que 
ha de agradar extraordinariamente a loe 
n iños . 
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Pruebas suspendidas. 
Las pruebas del torpedo aéreo de don 
José Ca lde rón , que h a b í a n de verificarse 
hoy, 24, en el a e r ó d r o m o de i a Albericia , 
se han suspendido hasta dentro de unos 
d ías , por causas imprevistas, 
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TOROS EN BILBAO 
POB T E L S F O N n 
Seis toros de Miura, para Pastor, Coche-
ro y Jcseiito. 
B I L B A O , 23.—Había gran expec tac ión 
en la v i l la por presenciar la cor r ida de 
hoy, e s p e r á n d o s e que los diestros cita-
dos hiciesen algo extraordinar io. 
Como se verá , sólo Joselito e n t u s i a s m ó 
a las masas. Los otros dos espadas no 
hicieron m á s que cumpl i r . 
iPastor torea a l p r imero con precancio-
nefe, p a s á n d o l e por bajo y muy movido, 
para dos estocadas regulares y un desca-
bello.*. 
El segundo toro se hace d u e ñ o del re-
dondel a poco de sal ir . 
En una c a í d a de peligro, hace el quite 
Sánchez Mej ías . 
Cocherito t i r a a igualar , perdiendo la 
muleta al tercer pase. Entivando con ha-
bi l idad, s e ñ a l a un pinchazo y, seguida-
mente, intenta descabellajr, i m p i d i é n d o -
selo el públ ico . Vuelve a entrar regular-
mente y mete media estocada delantera. 
Descabella al cuarto intento. (Pitos.) 
Joselito comienza a torear al tercero con 
ciendo m o n e r í a s . 
Entrando muy bien, deja una estocada 
alta, que mata" sin pun t i l l a . (Ovación y 
oreja.) 
ipastor pasa a l cuarto con la izquierda, 
mov iéndose m á s de lo justo. En la suerte 
BaturaJ entra bien y deja una estocada 
hondá . Descabella a la pr imera . 
Cncherito sufre un desarme muleteando 
al (piinto. E l toro tiene Ta cabeza entre las 
manos y Cocherito le pasa, por alto para 
herirle bien. Un pinchazo y una estocada 
atravesadilla acaban con él bicho.-
A l sexto la gente se aburre que ee un 
pr imor . 
El menor df l o s Gallos coloca a este toro 
tres pares de banderillas admirables. 
Con la muleta torea solo y ceñ ido , que-
d á n d o s e en la cara de la . res en uno de los 
pases y g a n á n d o s e un serio disgusto. 
Rabioso por el percance, se encorajina y 
sigue muleteando entre los cuernos, m u y 
valiente, abofeteando a l enemigo a l re-
matar algunos muletazos. 
El g e n t í o le ovaciona largamente y Jo-
selito corresponde a p r e t á n d o s e m á s y ha-
ciendo filigranas con la flámula. 
Cuarteando un p o q u i t í h en él viaje, me-
te, el sevillano el estoque en la misma 
cruz, rodando el m i u r a sin punt i l la . (Ova-
ción, las dos orejas y sal ida en hombros.) 
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Ecos de sociedad. 
En el t ren correo sal ieron ayer para 
Mondariz la respetable s e ñ o r a d o ñ a Se-
rafina. A g ü e r o s de P o r r ú a y su be l l í s ima 
h i ja Lo l i t a . 
—Hemos tenido el gusto de saludar en 
és ta a don Emi l io Vida l y Rivas, impor-
tante personalidad barcelonesa, que, re-
cientemente, p res id ió en Madr id l a Asam-
blea a h í reunida p a r a protestar del pro-
yecto de ley del s e ñ o r Alba, imponiendo 
una c o n t r i b u c i ó n a los beneficios extraor-
dinarios. 
El s e ñ o r Vidal y Rivas, que preside en 
Barcelona varias" Sociedades e c o n ó m i c a s ^ 
y algunas de caridad, va encantado de 
las bellezas naturales de la t ierruca. 
Tanto a él, como a su hi jo Pepe, que le 
a c o m p a ñ a , les deseamos •terminen feliz-
meiite su ((tournée» por las provincias del 
Norte. 
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LA I N , - MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
gleea y española. 
Confitería Varona. 
Postre del d ía : Merengues con fresa d& 
Real Sitio de Aranjuez. 














zas. Alharicoques TREVIJANO 
F R A N C I S C O s n m 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos « seif 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
O Y 4̂.1̂  T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: Mí RAMA H 
tervl i le a ia carta y per oublertcc. 
H A B I T A C I O N E S 
AflRCA REGISTRADA 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
O 
R 
Representante: don Santiago Maza, Se 
giamundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo. de cua-
tro a cinco. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D i 
Se limpia al seco y ee tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores .—Lu ' ns > 
limpiezas en veinticuatro horas.. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren 
las a domicilio, mediante aviso. 
Ex interno del doctor Azúa.—Piel y se-
cretas.—Wassermann. 
Consulta de verano: de once a doce. 
General Espartero, 3. 
Julio Cortiguer . 
P A R T O S 
Enfermedades de ios niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
E X P O S I C I O N D E M O D A S : 
San Francisco, 18, principal, 
40 POR 100 D E R E B A J A POR F I N DE T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos sastre y fantas ía , faldas de seda, 
arnardapolvos e impermeables. 
© 
EQUIPOS, CANASTILLAS i 
Lienzos, madapolanes, piqués, | 
batistas, céfiros, percales. i 
Encajes y tiras bordadas. Géneros » 
de punto y mercería. | 
SOMBREROS PARA SEÑORA i 
9 A . V e 11^ ^ f i L m test \ * j %» 
1 3 S 3 m C5 -
: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido : 
P a l m i L - J i m é n e z . 
I i « i t i IIÍKÍÍ» ( « m i - i l • w i , (el i l í » t t i i i 
La Medicina y el "Paltnjl' 
Certifico: Que cuantas veces he dado el PALMlL h 
su aspecto y por su sabor muy bien tolerado. a '¡do 
Todos sabemos que el aceite de ricino, por su fjjez 
ción purgante y por su inocencia, supera a todos los n^^ac-
Por 
particularment-- en los niños Mas su aspecto, su sabor n)Ur̂anW 
obligar al médico a rendi-
do, venían en muchas ocasiones a 
su empleo. Estos inconvenientes los ha salvado el PA"LMnUnc'9ra 
manera magistral, por lo cual viene a prestar un gran ser • ^""a 
clínica. ' V l c ' 0 a i , 
S a i i t n i K l c r , 11 de febrfer.Q de l'JHi. 
J. SANTlUSTg 
Del S a n ú t o r i ó del />,- ^ 
O S 
BOLSA D E MADRI 
Interio-
» G y H 
AmortíxableS por 1(H) F . . . 
» . E . . . . 
* D . . . . 
> » C . . . . 
* 3. . . . 
» . A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americnno, . . 




Azucareras preferentes . . . 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipoíecarias . . 
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guardia municipal dé servicio en el lugar 
del SufifeSo. 
• Por robar fruta. 
Ayer fueron denunciaxlóa dos jóvenes de 
diez" y siete a ñ o s de edad, llamados José 
Mar t in i ' / , y Néstor Crespo, que entraron 
en una ññoá dé la rasa n ú m e r o ."U dH pa 
seo de Canalejas con objeto de robar fruta. 
Los rateros destrozaron algunos á rbo 
les de dioha finca, l levándose algunas fru-
tas. 
Casa de Socorro. 
M a r í a Maillón, de mico u n í s , de una con-
tus ión en la región parietal y nasal. 
1P1 irnitivo Pereda, de un a ñ o , de una he-
rida contusa en la región fronto-supercillar 
izquiianl;!. ^ 
Candelas Benito/., de treinta añoa. 
José Mar ía Garc ía , de ooho años , de una 
herida contusa en la región parietal de 
rcaha. 
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u s c r i p c i ó n 
abierta en »a Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pése las 
S o m a antetmr 
en el piiehln de Solór-
Ooleglo de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad Genera í Amcarera 
de E s p a ñ a i pre!í ' iente.s . ix 86,25 v r.(;.r>(i 
por m ) ; pesetas 20.000. 
Ainoi t izablo ó por 1(K), a W.H) por 100; 
pesetas 25.000 precedente. 
In t e r io r 4 por KM», a- 76,55, 77,30, 
y 77,70 por 100; ped ias 28*800. 
Obligaticpjee ferrocarr i l de Ahi r a San-
tander, a Íb6 por 100; pesetas 9.025, 
Idem i d . de Santander a Bilba» 
s ión de 1902, a 80 por 100; pesetas 8.000. 
Beco^id 
/.ano: 
Don R a m ó n F e r n á n d e z 
l.)ofia Agust ina Orti / , 
Doña Luisa F e r n á n d e z 
Doña Teodora González 
Doña Clementipa G á n d a r a 
Don A n d r é s A. Pellón 
Doña Mati lde Z, de Pellón 
Doña Isabel Velamen 
Doña C) eme at ina Glnegón 
Don José Rugama liazas 
Doña Ramona Carasa 
Doña Mar ina Rugama Carasa... 
Doña Mar ía Rngama 
Doña Isabel Rugama 
Doña Mercedes Rugama 
Doña Amelia Rngam.'i 
Don Francisco Bngaun 
I ¡ Don H i l a r i ón Rugama 
' Don J o s é Rngama 
Don Venancio del Campo 
Bien. id. d? Madr id , a Zaragoza y Ali_- ^ m Brau í i a San B o m á n ' ^ ^ ^ 
% u { ' y U ' u ^ ' n ' V,al11¿;,0,,d 1 A,o™'nn' 1),,fui Eloína del Campo 
por 100, a 102,40 por 100; pesetas 34,500.. lh)üa Mai.(a Huerta 
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POR LA PROVINCIA 
Heridas graves. 
L a Guardia c ivi l del puesto de Reinosa 
címiunica al señor gobernador civil que 
por aquella fuerza l i » s i d o detenido el d ía 
22 del corriente mes el VRCÍIIO del pueblo 
de Fontedha Manuel F e r n á n d e z Gut iér rez , 
de ve in t iún años de edad, soltero, como 
ipre.sunto autor de ihaber causado varias 
(heridas con una bielda a su convecino Jo-
sé F e r n á n d e z iGutiérrez, de cuarenta y sie-
re a ñ o s , por una disputa que (habían teni-
do el d ía 20, al pretender pasar el José con 
un carro cargado de trigo por la era del 
Manuel. 
El herido í u é asistido por el médico de! 
pueblo de una iherida en la región parietal 
¡/,i|nienla, de unos cuatro cen t ímet ros de 
extensión, que le i n t e r é s a l a el cuero ra 
helludo; otra en la parte superior de la 
nariz, y algunas otras lesiones mas en in 
cabeza, las cuales ¡fueron calificadas d • 
graves. 
Kl detenido fu!é puesto a disposición de'. 
Juzgado de ins t rucc ión dé aquella vi l la . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Entre mujeres. 
Ayer tarde fué maltratada por Joaqui-
na Azcana la niña de once a ñ o s Felisa 
Xa va mes, en .el Alto de Miranda, dando dos bonitas colecciones de fuegos i i ilieia 
Doña Eusebia Gómez 
Doña Bi isa i iu Lavin 
Don Clemente Cuesla, 
Doña JvT.ura Garc ía 
Doña Clernentina Cuesta 
Doña Amelia Cüéstá 
Doña Clotilde Cuesta 
Doña Peí ra (Wnizález 
Don Miguel Palacio 
Doña Carmen Cagiga 
Don Miguel Palacio Cagiga 
Doña Vicente Pahicio 
Doña Canneii Palacio 







































C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; rnáxi ina , una 
peseta. 
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" L A B O H E M I A " 
Preparando festejos. 
F;n 'vista del magni í ico éxito tenido en 
las dos ultimas verbenas celebradas por 
aquma Sociedad en el pintoresco sitio del 
S n d i n - l o , «La iBahenna» ha organizado 
otras dos grandes verbenas para el próxi 
mo sábado y dmningo, en honor de los bo-
lijistas mad'rilemx que llegaran a Santan-
der m a ñ a n a viernes. 
Cas dos verbenas serán amenizadas por 
la banda de música infant i l , y durante la 
celebración de las mismas se quema nm 
ce-luigar a que se promoviera Con este motivo les, Ihabléndóse preparado taiinhien 
un fuerte e scánda lo , por haber producido lebrado palo ensebado, 
a La niña gran i l iemórragia nasal, " I Con esto y con el magníf ico servicio de 
La Esperanza ifué denunciada por el t r a n v í a s , es de suponer que u n numeroso 
publico as i s t i r á las dos nonhes al Sardi-
nero. , 
Á esta fiesta p r e s t a r á SÚ concurso la 
Sociedad recreativa «Las Crin-es.,. 
• • • 
Re i 11 a e x i 1 a o 1 • d i ü&si a an i mac ió n p a r a 
acudir a la jira proyeciada por esta So-
ciedad a la pintoresca ciudad de Gastm 
Cidiales, el d í a 3 de septiembre. 
Esta excurs ión se r e a l i z a r á por mar, en 
el vapor «Cuco». 
Los billetes se expenden en la p a p e l e r í a 
«La Ideal» , a l precio de 3,150 pesetas. 
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Inspección de vigilancia. 
A la cárcel. 
En vir tud de una denuncia .presentada 
en la Inspección de Vigilancia, fué ayer 
delmida por la .Policía guhei'naiiva una 
mujer llamada Amparo Sauz Vi l la r , domi-
•iliada en la calle de Ruamenor, por in -
teiito comprobado de co r rupc ión de mc-
noms, en 811 domicil io, de cuyo delito 66 
ya reincideiile la mencionada Amparo. 
La detenida fué puesta a disposición dei 
Juzgado de ins t rucc ión del distrito del Es 
le, que ordenó sn ininediato imgreso en la 
cárcel , 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Constituido el Tr ibuna l de Diereoho ba-
jo la presidencia del señor presidente de 
la Audiencia, don Jus t í n i ano F e r n á n d e z 
Camipa y los inagisti'ados don R a m ó n P é 
rez Cecilia y don Luis d. de la Higuera, 
tuvo lugar en el día de ayer el juicio oral 
reiferente a causa seguida en el Juagado 
de Potes, contra .luán Armi ino Viaña , acu-
sado como auloi de mi d ,'lilo do exacción 
ilegal. 
El ihedhp se reduce a que siendo el pro 
cesado secretai'io del Juzgado municipal 
de Vega de Liéhana , cobró por un Juicio 
verbal de ifaltas, instado por don Francis-
co González, la cantidad de 35 pesetas, a 
sabiendas de que cobraba m á s de lo qu? 
le per tenecía por sus lionoranos. 
El leiiieiitp llsca!, .-eñor Plore/, de Ql l i -
BpríeSi sostuvo en el acto del Juicio que 
los Ihedhps eran con.-litulivos de un delito 
de exacción ilegal, que del mismo era au-
tor el proci-sailn y que precedía inipniiér-
sele la pena de muila de 70 fíeselas y 10 
eéiüíimos, y a que jiagase una indemniza-
ción d" l l" pesetas con 12 céníirnos. 
El letrado seño r ( larc ía Piáz, aprecian-
do que los iheHms no e n t r a ñ a b a n materia 
perrvble, pidió la libre absolución de su pa-
I rocinado. 
Con los cúnclenz,udos informes de las 
partes, quedó el juicio para sentencia. 
S E N T E N C I A 
E l juicio ¡oral s eña lado para el día de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado de Santofta, contra Sebas t i án Felipe 
Sánchez Hnstamante, por el delito de le-
siones graives, tiré sinpendidu por la no 
comparecencia del procesado, contra quien 
se l ia deerelado a i l lo de prisión. 
• • • 
Jurados que ban de coimci-i de !as cau-
sa- Sel Juagado de Torrelavega, durante-
el próximo cuatrimestre: 
CABEZAS DE F A M I L I A 
íP.oO Ju l i án Alonso- Garc ía , labrador, 
G r e ñ a ; don Eleuterio Zabala Díaz, comer-
cio, Novales; don Epifanio Blanco López, 
propietario, Cóhreces ; don Vicente Prael^ 
Diaz. industr ial , Bá rcená ; don Desiderio 
Sáncliez Líos, propietario, Santiago: don 
Canuto López Miguel , Ihojalatero, Los Co-
ri 'ales; don Ju l i án Cehallos Cionzález, pa-
nadero. Barros; don Francisco Carc ía 
Díaz, propietario. Mol ledo; don Secundi-
no Vélez Alonso, indusi r ia l . Reocin; don 
nain/ni Qj-ia Sainz, ipropietario, Qüi jaé; 
ilmi M uiano Puente Cuesta, organista. 
Santillana : don Luciano Alcalde l l i ' i rero. '• 
P'Mqai'i 11 T I I M Havega : don José S a á u -
dü San Bonián , (U'opieta 1 ¡o. Torrelavega; 
don Feliciano B L I M O Feinandoz. comer-
cio, Ton-elavega; don Ramiro Rniz S a ñ u -
do, coiinercio, Torrelavega ; don Daniel 
F e r n á n d e z Ruiz, panadero, Torrelavega; 
don Marcelo Trueba Cameros,- propieta-
rio, Torrelavega; don Antonio Pastrana 
Bios, empleado. Barreda; don José Gómez 
Villegas, industr ial , Suances; don Victo-
riano Gómez González, comercio, Torrela-
vega. 
CAPACIDADES 
Don .lose Gut iér rez Gut ié r rez , labrador, 
I'.ostronizo; don 'Bonifacio Rasilla Ceba-
llós. pi'upietario. Arenas; don Manuel Ruiz 
Ezpeleta, indust r ia l . Barcena; don Mar-
tin Gómez Garc ía , propietario. Caries; 
don José María Rodr íguez Vélez, propie 
tario", Los Corrales; don Adolfo González 
Herrera, lahrador, Miengo; don Manuel 
Rebolledo Diaz, labrador, Polanco; don 
Nicanor de la Serna P. Serna, comercio, 
Torrelavega: don Aniouio F e r n á n d e z 
Cuervo, veterinario, Torrelavega; don 
Aproii iano F " r n á n d e z Diestro, comercio, 
Torrelavega ; don Josié Campóo Cuevas, 
propietario. Santillana; don José Pereda 
Ca-t iñeda. lahrador, ipolanco; don V i r g i -
lio AnSpréna Garc ía , propietario, Santilla-
na ; don .lose Salas Gómez, marino, Suan-
ees; don José Sainz Mesones, propietario, 
S i ü ó : don Eugenio Díaz González, pro-
pietario, Tagle, 
S U P E R N U M E R A R I O S 
CAiBEZAS DE F A M I L I A 
Don Antonio Carpeis Conde, industr ia l . 
Cubo, 6; don Bernardo Bear Saez, indus-
t r ia l , Esperanza, 3; don Estanislao Cam-
po Cacho, comercio, Esperanza, 34; don 
Felipe F e r n á m l e z González, comercio, Cis-
neros, 21. 
CAPA CI DAD F.S 
Don Fernainlo Salnz T r á p a g a , médico, 
Magallanes, 2. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Nuevos maquinistas.—Pui la Coman 
dancia de M a r i n a de Bilbao se han ex-
tendido nombramientos de primeros ma-
quinistas a favor de los ispñores don An 
gel Albóniga Urquiza. don Pedro U r i a r í e 
Arteche, don Gabriel Breijo Monae te r ló . 
don Victoriano Gomesa Zugazaga, don 
Anastasio Análcpectiea Zu requera, don 
Agust ín (•nicoecliea Torro.«agast l . don 
Mar io ( ¡ a n d i a g a Gamboa, rlon l.uren/n 
Uribarren Belans í í tegui , don Juan Gas-
m u r i oleaga. d n Alejandro Zabala As 
torqúla y don Hipól i to ( la rc ía v (Jarcia. 
Presentación.—En el Juzgado'de M a r i -
na, sito en la Fs tac ión Torpedista. a bor- ' 
lio del ((Conde de Venadi to». en El Fe 
rro l . se interesa ta preseniai-ic>ii dei mar i -
nero de segunda (dase Juan S u á r e z I r i -
goyen, hijo de Manuel y 'de M a r í a , natu-
ral de Molledo Santander), para respon-
der de los •cargos CfUfi le resultan en la 
sumar la que se le instruye por el deli 
to de primera deserc ión . 
E l «Galicia».—Con ubjeto de dejar un 
importante-cargamento de madera, es es-
perado hoy en nuestro pueno, proceden-
te de Camposancos. el vapor e s p a ñ o l «Ga-
licia». 
El «Rita».—También es esperado en es-
te puerto, procedente de Liverpool, ei 
vapor ((Bita», condinnendo varias tone-
ladas de carga genera i . d e s p u é s de des-
cargar las cuales, i rá a cargar minera.i 
para "Inglaterra. 
El «Ciañim.—Después de suf r i r ' impor-
tantes reparaciones en los djques de B i l -
bao, ha sido adquir ido, por una Casa de 
M á l a g a , el vapor <(Ciaño^, que solía fre-
cuentar nuestro puerto. 
El '(( '¡año» se rá dedicado al tráfico en-
tre los 'puertos del Sur dé E s p a ñ a y los 
del Norte de Africa. 
Buques entrados.—«M; L. Vil laveid- n. 
de Cádiz, con I raiishordns. 
«Hai t í» , de Burdeos, cim rarga generai. 
«Alberto», de Gijón, con fosfato. 
Buques salidos.—«M. L. Villa verdei.. 
para Bilbao, en lastre. 
•((Ilaiti». para Ob'tón y escalas, con pa-
saje y caiga. 
8ITUAQÍON S E LOS B U Q U E S E S T A 
WATPUCUL* 
Vapores de Angel F . Pérez. 
((Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Cá-
diz. 
«Emi l ia & de Pérez», en viaje a Cádiz. 
Compañía SantanderIna de Havegaelén 
«Peña Angus t i na» . en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías» , en Bayona. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía MontaAsta. 
«Matlenzo», en Glasgow. 
«Asón», en Androssan. 
Vaporee de Franaleoo Garata 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
«María Mercedes», en Avílés. 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Foz. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
(¡María del Ca rmen» , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
Partas realbldoa en la Gomandanala da 
Marina. 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n del tiem-
po reinante por nuestras castas. 
Semáforo, 
iS.E. flojo, mar llana, .acidajado, hori-
zonte •nefhlinosh; 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,20 m. y 1,0 t. 
Bajamares: A bus 0,51 m. y 7,22 t. 
Con verdadero dolo,, hemo* 
noticia del Ealleciiniento 
ño José Angulo, hijo del"«efosí^'0»^ 
esta ciudad, don Casiano 
j Tanto a éste como a su ¿o 
p a ñ a m o s en la tristeza porní0^'acoi 
és tos momentos. |Up Wsa,, 
Música.—Programa de lao 
e j e c u t a r á la banda del reeimi ' la« o 
(lencia, ert la terraza def S, "íí0'le 1 
' seis y media de la larde a nr.) 
! de la noohe: ochí> v ^ 
Pasodoble, «Triana».— 
} .«Pr incesa de los Bal kanes.,' 
í ((Doloretes», f an tas ía Vive» ^ « 
] ' o tpour r i «Astúriae».— 
.(Marcha final».—López. pini>6í'-
CLARA DELRTOLAETÍ 
PROFESORA EN CIRUJiA MENOR 
Manicura .y masaiL 
Daoiz y Velarde, l ? . ^ ^ 
y 2 Para curar todas las manii™* • 
A " de la avariosis, no necesS301011 
madas ni cauterio: el «X2» K * ^ ) 
para efectuar la completa curación 
Champagne BÍÍ[¡[I 
es bueno y barato 
Píd se en ultramari. 
no», hoteles, fondas y 
restani-ants. 
Tómbola de caridad, a beneficio de la 
capil la de San Roque, del Sardinero. 
;Rifa de una preciosa sombri l la y un 
1 bonito abanico, a 50 c é n t i m o s cada nú-
himlMcn se interesa la p r e s e n t a c i ó n , en :-mero 
esta Comandancia de Mar ina , de los i n - l Se s o r t e a r á hoy, 24 de agosto, a las 
dn MI, , s Franoisco Barreda Ferrer y Jo-, ,liez y tóedte <]e x¿ aoehe, en Tos b ¿ j o s dei 
sé Sálz (.onzalez, par;, hacerles entrega Gl.an-yCa&lno. 
d . vanos documentos. & , í ia retdbido: Una caja estuche, con 
•MOVIMIENTO OE B U Q U E S ' \ina preciosa f iguia de finísima porcela-
E | «M. L . Villaverde».—A las seis de l a ' na, de d o ñ a Rafaela Quijano de Quin-
tnanana de ayer reca ló en este puerto, 1 tana. 
(procedente de Cádiz, el vapor a u x i l i a r ) Dos cuadros con paisajes, del a l m a c é n 
de la Compañ ía Tra-sa l lánt iea , «M. L . Vi- ' de muebles de don i . Quijano. 
l laverde». conduoiendo algunas toneladas 
de car;; 1 y los siguientes pasajeros, .pro-
cedan les del transbordo del «Reina Vic-
toria. Eugen ia» . 
Don Tnri luo de la Canal, B o m á n Prl l le-
so. Florentina Inchaust l , MaxlmiriQ Prl 
Heep, Vicente Ma i t í nez . Dolores Higuera 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
E-necialidad en vinos blancos de la Na-
e Hi ja. Francisco Coiizález, R e g i n a ' D í a z , va. Manzanil la y Valdepeñas.—Servicio 
Manuel Sierra, Pedro Pérez. Carlos Ar- eenifrado en comida?.—Telefono n ú m . 125. 
cán , Claudina Arcan. B. C á r d e n a s e h i ' 
jo, Modesto (Casquero, . luán Garc ía y Ma 
i ia l uisa García1. 
El «Haiti».- -Con ohj.Mo de tomai' varios 
P"-a jeros y algun.as tone lad í i s de carga 
gi ' i i e ia i , recaló ayer en nuestro jpueiio, 
a las seis de la m a ñ a n a , el vapor r o n e o 
f rancés úHait í», siguiendo viaje a las on-
ce para "Colón y escalas. 
DIRIGIDO POR LAS SFNORITÍS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Greña, 3. 
Se admiten internas, medio pensioni taa 
y externas. 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
E v í t a n s e granos y caspa en la n \ Á 
con fricción d i a r i a de COLONIA 
La neurastenia es una de lastnfenn 
dadee que hacen grandes estragos, d & 
cía que puede combatirse fácilmente v 
poco tiempo tomando, antes de cadfii 
mida, de 15 a 20 gotas de Hipoderninl. 
R Q t á DEMOSTRADO Y RECONol 
1—ÍO LCA CIDG QUE LO MAS MODER 
NG Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE Sí 
S R O S G S , SON LOS PLATOS Q U E PARll 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARíl 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA Rtl 
MO^ «AN FRANCISCO, 27. 
\ \ \ \ \ M \ \ \ \ > VWWWVVWVWWWVVWVWWMHJ 
L o s e s p e c t á c u l o s , 
GRAN CASINO D E L SARDINERO,-! 
A las seis de la tarde.—(irán iV.-cw-f 
i n f ay t i l . 
A fas siete y media de la tarde y 
y media de la noche, secciones especíate 
de va r i e t é s , tomando parte l.;i Serraiq 
ta, Great ü o l m y ' s s Boscn y La Argenti 
n i ta. 
SALON PRADERA.—Compañífl Low 
Prado Enrique Chicote. 
Ul t ima semana. 
Funciones para hoy: 
H.•indicio do Loreto Prado. 
A las siete en punto de la tarde 'sft'-| 
ción doble).—Reestreno de ((Gente i r 
n u d a » . 
A las diez y media de la noche iw 
doble) .—«(lente inenuda». . 
A la t e r m i n a c i ó n del espectáculo liajMlj 
I r a n v í a s para el Sardinero. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección contKj 
nua desde las seis y media de la tarde. 
Estreno de la película dramática,:| 
3.000 metro.-, en. cuatro partes, t i t u l ^ 
«El d inero». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
En estos precios está comprendido * 1 
25 por 100 de los impuesto^. 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
A V I L L A D E M A D R I D 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 






y F'rtairs.pmaiwtoMs IV2nc*ile, n ú m e r o SCI»«Smitcs . t id«»r v 
S F V E N D E P A P E L V I E J 
«O U . I** (A.llon«o XIII) . Oiez y 8ei« > álvula». 
M eeanóii: i -a 1 < > 
Se. desea interinamente empleado, mo 
dés tas prtdensiones, para máip i ina "Un 
derwood)i. 
Dirí jase por escrito a la Adminis tnu ión 
do este pioiódico. pon referenoias. 
_ B Ü É Ñ Ñ E G O C I c r 
Se traspasa el gervicio de coches de lí-
nea de S a n t o ñ a a Gama, por no,poderlo 
atender su dueño . 
Dirigirse a don SANDAl .K) L O P E Z . -
SANTOÑA. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
D E 
Resíamí El Cant̂ rino Canas y cabellos rubios 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El niejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncibs. Precios 
ryipderados. Hahitaciones. 
Plato del día.: Cordero con guisantes. 
í 
y J a r d i n e r í a 
m 
Jiian 6. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de á rbo les frutales, fo-
resta les y arbustos.—Semillas de-hor ta l i -
zas, flores y prados.—'Levantamiento de 
plann8 v trazado de nanrues v jardines 
Casa Gómez 
Rastrér'a de ptimer orden. 
Imprrmeables v gabanes in-
firieses marca ZAMRREXE. 
l^il>e a - n i i m e r o ^21-
Akmaoón de vinos tintos y bianoos 
Andrés Arohe dei Valle 
Santa Clara, 11.—Ttléfano 7S9. 
S i d r a E L H O R J R E O 
VIN mPATERNINA 
E L I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Renmáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Productos del doctor Rlvlere, de París. 
Las canas quedan admirablemente te-
ñ i d a s a la pr imera ap l i c ac ión de la T in -
tura Nogalia, a baee de extracto de corte-
zas de" nuez. Maravil loso resultado e dn-
ofensivo en absoluto. Certificado de aná -
lisis: 
r 
PRECIO: iO PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan eu her-
moso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzanilla de I r landa , famoso prepa-
rarlo vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
ra que no obscurezcan' los cabelíoe rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to , 
Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t e ñ i r con los productos Rivie-
re .—BELTRAN: San Francisco, 23, San 
lander. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono núm. 508. 
A L XJTOMOVltl 
Se vende un «Rerliet» de seie ftfi 
marca 16 HP.-22, con carroserla lau 
seminuevo, en Reinosa. 
V. \ RIA NO C A I * * 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTC^RAPl1 
MI 5-
Gran surtido de aparatos, p l f f i a h ' ^ 
les, j)ostales.y productos fotogram^ Es. 
Expor t ac ión a todos los pueblos ^ 
pa,ña , . , ai írpn sî fD' L s pedidos se sirven en el tren ^ , 
te dé recibir el encargo. 
C A R B A J A L , NUMEROS, 1° 
/II 
F á b r i c a de toldos, velamen, ence 
banderas, ropas impermeabiee, • 
Ribera, 35, Deusto (Bi 
Teléfono 876 
azos y 
I'.lagueres y toda clase de a g 'es 
ra ' . C o r r e c c i ó n de l a ^ ^ d e l c ^ t pino dorsales y extrernidaaei- tólíereS fl« 
humano, se construyen e'1 10 
Garc ía (óptico). . , Ríbar, flf 
Gran surtido en trabajos qe ^ cjrU^ , 
ratos y í o r n i t u r a s paia d e n » ^ ^ di5^ 
ar t íou los fotográficos, granioiu-
y citarinas. _n ^ 
SAN FRANCISCO. " c|l,o. 
Teléfonos: 621, tienda. i ^ J ^ ^ «visos a domicil io. Teléfono num. 508. l f s: , ti , y w;^»,-**71 
ÜN INVENTO INGLES: Loción I W 
L a Casa Russeil, de Londres, Southampton Row, 148, ha lanza^0 
pa rac ión , sin igual para restablecer y vigor izar el cabello. , HAC'^ 
€ V I T A LA CAIDA D E L C A B E L L O Y LOGRA Q U E NO SALGAN CANAS, " 
DO D E S A P A R E C E R L A S Q U E HAYA. 
Se recomienda especialmente para las personas delicadas, que no Pu 
tinturas, y para todas las que tienen reparo en tefiirée los cabellos. ^ V 
P Í R R Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, P l u a df I M ESOUOIM. y W«rf•PÍ,' 
S889ES9BS5RBE|9SD|̂ S 
E L P U E B L O C A N T A B R O ) 
^ ^ v v % w v v v v » * / v v v v v v v v v ^ ^ »VVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV^^ 
i M A N U E L L A I N Z 1 le 
A L M A C 6 N 0 6 M E R C E R I A y P f l Q U E T e i ^ l ñ , M U E B L E S y M I R A G U f l N O 
i ^ ^ ^ — - — — 
Oltimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 pías. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 23 ptas, respectivamente. 
Vapores rorrees e spaño les 
DI LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E LA T A R D E 
El 19 de septiembre s a l d r á de Santaindex el vapor 
"Reina María Cristina". 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admltlen lo pasaje y carga para la Habana, Veracruz j Puerto Méjico, con framborrlo 
tn Veracruz. 
•También admite carga para Mazat .n, por la '..a de Tehuantepeo. 
Prado del pasaje en teroara «rdlnaría: 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestoe y D 5 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntiir de gastos de de ombarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pa5 Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
PresSo del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de Impueatos 
?*r* Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIÍ'CO de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O . 
El día 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor. 
D V C . H i - " V i l l a L v e r c i e 
sdmUlgndo pasajeros de t jera oíase (transbordo en Cádli a! 
Reina Victoria Eugenia 
ds la misma Compañía), COL dest ao a Montevideo y Hueros Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Í R I Í linea mensoal M i el lierle de íspaia al Brasil y Hle i i la Piala 
Hacia el 26 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d> 
DOSCIENTAS TREII 'TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. M. teléfono número 81. 
SERVICIOS DE LA COMPAKÍA TRASATLÁÑTÍCA" 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má 
¡aga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto M é j i n 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salida* de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Lruz de la Palma, Puerto RQCO, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tarapico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
^ort-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
'os días 25 de cada mes, a part ir del 25 de ju l io , para Barcelona y c e m á s escalan 
intermedias. 
- L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alican-te el 4, 
Cádiz el 7,. para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), La? 
jalmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
suia indicadas en el viaje de ida. 
e L I N E A B R A S I L - P L A T A . u 
servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
'acultaliva), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde. Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Cana 
Lisboa, Vigo. C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
VV'V^AA^AaVVVVV.VVV\'VVVVVV\VV\VVVV\̂ VvtVVVVAAVV, VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIVV̂^ 
S S I U S T O O I l V I F E T E l S r O I - A 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
raimo y a 
"o-,-'-, vapores admiten carga en las condiciones mas lavorauie» y ^ a a a j c . w . - . , a 
f e r i e s la Compañ ía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
tutadoen su dilatado servicio. Todos lo< vapores tienen telegrafía sm hilos. 
F E L I X RAMOS Y RAMOS SOLIDEZ 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
F.N C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
blanca, n ú m e r o O.-^antaiifler. 
Talleres de fundición $ maquinaria 
n 
Conatrueclón y reparaolón ffe UMIM elawe.—Reiparaclón d« automévlíM. 
Del 16 a l 18 de octubre s a l d r á del puerto de SANTANDER el moderno 'y r áp ido 
vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de primera, pr imera de segunda, segunda y itercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje de tercera clase de Santander a Habana, pesetas 235 y 13,50 
de impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene toda^s las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ic i tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
ociedad Hullera Española. 
Consumido por las Comp'filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas "e ferrocarriles y tranvía» a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación racionales y eitran-
jíras. Declarados simi s a . Carálfí por el Almlra tazpo portugués. 
Carbones de v a p o r . — l í a a R d o c pa7i tragr.s? — ftEloKiGrados.—Cois paya «sos steta-
lArglcos y domésticos. 
R í g a a s s los pefllÉos a iss 
Sociedad Hullera Española. 
Alfoaso 
7 
Pdayo. i bis. BarstioBa, o a BUS agsnta.: en MADRID, don E . óm Topita, 
C U , 18.—SANTANDER, saflorss Hijos de Angel Pérts j Compafiía.—GHON 
£*, ftíjszttf de ta tSooiedaa IBaMera lap afloÍR».—'VALSSCIA, do» Befr.a! Tar<& 
Paira otros tafamee j prseto^ «Sirtgiras a ISA ofietaae de la 
STo i í dad Hullera, Española. - E$ A C K T̂  O TV A. 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clornrado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
La Pina Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S . 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
•«a»a«»*«; AMOI ME ESA AL A N T E , f.—Teléf. I f l . — F á b r l a a : • • R V A M T E f t . I I . 
3 E S T O M A G 
fe 
I E C s t r e f l i r n i e n t o -
No se puede desatender esta lndi=poslclvos regularlzadores de RINCON «on si rs-
vahldos. nerviosidad y otras cosecuenclasión sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
convtRrla en graves enfermedades. Los po. Urge atajarla a tiempo, antes de que ê 
medio tan sencülo como seguro para oomba «p Mv:\s*\*¡ví * « « « m » M.<í»,(„t« 
años áa ézlto orvolesta. regularlsando pcrtlrla. seirín lo tlent demostrado RD los H 
Isralso del alastre No reccr.cw* rival a»'rrt&fíicEn el ejerotóo da las funciones L * -
pwíos el a^tor, M. P. T5h, fotr . K I 
uáa y dificultad de digestión 
•atulendi, dolor dt 
E S T Ó M A G O 
Servicio de trenes. 
S o l u c i ó n S 
I Benedicto - i 
Nuevo preparado compuesto ¿t bl-
^ carbonato de sosa purísimo de esen- ^ V B I ^ ^ A B ^ S I W 
¥ da de enís. Sustituye con gran venía- de gHcero-foafato de cal con CREO-
^ )& ei bicarbonato en todos sus usos,— 
•-• re ja: 0,50 pésetes. 
C3 
^ SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl-
^ coa, bronquitis y debilidad general.— 
k Precio: 2,50 pesetas 
9 . DEPOSITO: DOCTOR f ENEDíCTO, Sar Bernarác, número 11.-MADRID 
De venta en las principales fermacias de Espeía 
| EN SANTANDER. Péres del Molino y CGIBPC2!B 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Cal'e de Velasco, 4 
Oasa de los «Jardines 
E«ta Agencia acreditada se bace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
'ncorruiptibles, así como el servicio más modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
írecea. Cama Imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
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SANTANDER-MADRID 
Rápido.—SaMda de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida do Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16.27, 
i para llegai a Madrid a las 8,10. 
i Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
' a -Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar- a Madrid a las 5̂ 58: 
Salida de .Madrid a las $2,10, para llegar 
i a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
• Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
: las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
i Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
• Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso). 14.5 y 16,45. para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20.38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16.50, para llegar a las 
10.43, 12,52. 17.45 y 20,40. respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7.14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
S ANTA NDER-ONTAN EDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35. 14,20 
y 18,25. para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13.11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11. 13,16. 16,15 
17,42, 19.8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
•«.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40. 9.30. 12.25, 15.3. 17.45. 18.65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
• Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
¡9.15. para llegar a Cabezón a las 13.25. 16,38 
v 21.2 
Salidas de Cabezón a las 7. 13.40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8.46. 15,28 
y 18.48. 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Si ida de Torrelavega a las 11.50. para lle-
erar a Santander a las 12.40. , 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edrefía y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreúa y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma 
' i r i . l al as 7.30. 
Lis ia . -De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 á 13. .Pueden bacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las boras de la m a ñ a n a y hasta las 13 
A^ iso ai público 
Compro dentaduras postizas; pago 25 
cén t imos por cada diente. Compro obje-
tos de oro, plata, alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Calle del Rubio, 18, pr imero izquierda. -
Se reciben avisos para i r a domici l io . 
Horas: de ocho a doce y de dos a cinco. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
P M I O D E L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
E n Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑ A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -r CASA FUNDADA E N Í87Í 
as, Azucares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
C A M 
a. r x t a. n d L ^ r 
